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a v i o n e s d e l R e i c h c o n t i n ú a n 
l a c c n d o , c o n I 
^ I j i t e n s i d a d , l o s o b j t t i v o s m i l i t a r e s 
i / lOel 5 a' 30 cíe agosto, la aviación británica ha perdido 
. í o f 1.575. APARATOS 









- L a Agencia han penetrado hacia el inte. E N E E G I C A D E F E N S A D E 
i K. B- comumea que desde ñor en m^dio de fortísimo fue. j * c o c T A i>jr,í 
.̂ -i^sras horas de la ma. ! go de los cañones antiaéres. ^ tAJbTA INGLESA 
e hoy, los aviones a l e : Doce aviones de bombardeo se : Londres, 2 . — Ola tras ola 
•s ban reanudado sus ata- i han separado de un grupo y los aparatos enemigos han sido 
'ente y j C g contra importantes ohje, han ragresado hacia la costa rechazados por las defensas an 
Ben6¿éritKa3 müitares del sureste de francesa.—EFE. j tiaéreas al tratar de cruzar la 
Inglaterra. . 1 1 COlSta. desde esta mañana a las 
•ables ib| Hasta el momento se tiene j E I A S D E C I E N AVIONES Primeras horas de esta tarde 
nrm-hnl • A L E M A N E S S O B R E E L £or el sureste y el estuario del 
ESTUAKIO D E L T.lMESíS Támesis, tratando de aproxi-
Londre,s, 2.—Eü servicio de marse a la región de Londres, 
información dei Ministerio de& Todas las fonnaciones de apa 
Aire, eómuniea que más de un ratos enemigos encontrare! 
, centenar de aviones al.»maüo« una enérgica oposición de las 
!de paea y bombardeo han iwten defensas de tierra y postenor 
Beriín, 2—Según las últimas tado atravesar la defensa é&\ mente fueron atacadas por ¡os 
(ticias recibidas acerca de los estuario, del Támesis entre las cazas, que rompieron una tras 
abates r«ñidos en la mañana 7 y las 8 de la mañana de hoy. "tra Ia9 formaciones enemigas. 
oy por los aviones de bom ! Algunos- aviones—añade—lie.' No se tienen noticias hasta el 
3 y capias aleíftanés "e '.n_ j garo-n' por el estuario y otros comento de que se registren-» 
, estos han perdido tres procedían de la costa sur dei daños de importancia ni víctL 
ratos y las alem ŝbes cua. [ Condado de Kent. Los piloton r;V,s en ningún punto del oais 
ftfc-EFE. de los aparatos de caza ingsse 
cocimiento de que los co ba 
registrados, fueron favora_ 
a las alas alemanas.— 
AVIONES DEKKIBADOS 
Cumpliendo la órden del Führ er, se han destruido en el Bos-
que de Ooüipkgne los monum entos erigidos por el odio y 1* 
inoam prensióm 
canal y otros en el estuario 
del T á m e s i s . ' pero no puede 
p r e c i s a r s e todavía, p o r carecer-
se de noticias concretas ue) 
n ú m e r o t o t a l <3e los destruidos. 
E n l a s primeras horas , de Ja 
tarde, treinta bombarderos, es-
coliados por un centenar de 
cazas, trataron de penetrar nue 
vamente sobre el estuario del 
Támesis, giendo rechazados por 
oneif 
las defensas de tierra y los ca. 
Muchos aviones han sido de_ zas británieos, que derribaron 
ses que esperaban al enemigo, rrsbados en el curso del comba- un Doraier que cayó al mar. 
ATAQUES A L SUR D E IN Pudieron compróbar el efecto te' cayendo unos al mar en el — E F E . 
STáS Clf GLATERRA ' v , " de.smoralizadar que " les produ„ 
jo él efecto antiaéreo británico. 
!nc Y Bedín, 2.—Nuevos grupos de Hna formaeión d€ ^ombarde. 3 
n.gcci.cfrJtviones alemanes han salido al alemanes que remontaba el cur 
toma» J^diodía hacia la parte septen so ^ l Támesis, fue rechazada 
dapor i lSna l de Inglaterra, con el Por l"^150 f^go de barrera, 
¡aciones W 
;rc5 dia< *| 
-EFE, 
LOS I N G L E S E S HAN P E 2 L . 
DÍDO 1.575 AVIONES 'ET 
25 DÍAS 
Berlín, 2.—La prensa alema 
na de hoy publica el resumen 
de las pérdidas de ia a v i a c i é B 
inglesa en el mes de agosto» 
E l periódico berlinés "BerJ.^ 
ner Boersen Zeitung" comunici 
que Inglaterra ha perdido ea 
2 5 días, 1.575 aviones. Las péf 
didas • de la aviación alemana, 
en el mismo tiempo liaa. siáo, 
de 406 aparatos.—EFE 
ieron en 
•¿ coa I 
'gde a^lorobStivoa m í f n 61 ™rs? estos ^ie3n 
taî s de este s^S Se i i fueron destruidas por los avw 
bmdo fuertS%8oSbáteS M s á ™f ^ eaza. i ^ l e ^ n u e v e apa 
«te momento: Los aviones ale ratos enemigOB,—BEE,; 
M e K n ^ d H l S r » O S A L A M A R A E R E A S 
fh-EFE, a ren- i E N L O N D R E S 
Londres, 2 .—Las dos alar-
r a e r o r e s b r í t 
p o r u n s u b m a r i n o 
a l e m á n 
^ A ^ ^ v ^ A T ^ ^ 1 ^ ^ C O N ^ ^ a ¿ | g e ^ Q r ^ e ¿ V i l Q n e s ^ a i e n ^ Los aviones ingleses, violando territorio suizo, atacan 
ciuíiftdas italianas 
^ aviones ineirifa ^7'K~ I " rerra. uranaes tonaaciomm uo i 
*o han' 
a t a c a d o la únnha^/rU^ aVtones e n e m i g o s q u e v o l a b a n C O M U N I C A D O A L E M A N e l curso de combates y i o sobre el tniigo fué derribado en Assab, duran 
TILA A L E M A N I A • " ' causadas por 
0 nes que trataban de atacar los 
QA OT¡ . objetivos del sureste de Ingta-
^ „ , P A 9UE térra. Gra de  f rmaciones de
Loodri 
atacado la noche últi J ^ ^ ^ ^ ^   c sid rare altura, trat ro  
Mecidos en Francia 
>cen detalles, sobrt 
que hayan podido ^ 0 3 . Desde la región de L i o 
J P estarcidos- en™Frane£ g e f ^ r T t ^ f r t r ia^ 





estos b o m b a r d e o s " dres pudo versé ai los aviones 
j enemigos que voiafoan a lo íe. 
Ber l ín , 2.—Comumcado del A l t o 
Aíaindo de las fuerzas armadas ale-
manas : 
" U n submarino alemán ha hun_ 
dido en el mas del Norte dos dfes-
jos en direoefón «ete. La capó- truotores -br i tánicos. M J P V A C , m 303 en 
I f t A . T ? A T A W E S CON» tal inglesa se vió cubierta porj E l 1 de septiembre, nuestros g r u 
^ ^ G L A T E R R A innumerables nubftcülas negra» ¡pos aéreos de combate y de caza 
procedentes de ia barrera for_! han continuado sus ataques contra 
r - ^ j o -rv^^ i - - i - - * - - - : - - 1 las instalaciones del E jé rc i to aé reo tnuSk 2-Xa Agroeia Ren »ada por las baterías antiaé-
« A M m k í o ^ que esta tarde han reas botánicas.—EFE. 
S P^ TlSf94» la costa inglesa del 
J*s d! ^ s , d e doscientos avio ' N U E V E AVIONES A L E M A 
iavî ídelS ^bomozrú&o alemanes. NES DERRIBADOS , 
n. caminé ^sleS€S sakdo Londres, 2 . — E l Ministerio 
í.-InO .ilBs. ^IÍU P a r a r - o r ^ r , „ i j _ i :„ l>.. 
8 ^ 
inglés , en e l sureste de Inglaterra. 
Los cobertizos y los campementos 
de los ae ródromos de Abingdon, 
Kezihy, H i g i n - H i l l , Hawkfns y 
Lympne, fueron alcanzados en ple_ 
^ s S c & l g ^ s a ^ i K ^ S ñ S 
O T . 0 A T E S - - E F E - R u i d o s por los cazas d ^ J05 ^ 
. f.i' u ^ I l 4 n A c ~̂  te Ja mañana, habiéndose per» ^ ^ , , , 
J j b ^ ^ Í A x l i S A ^ O N ^ S g l o cuatro eaaa 
a l S ^ ^ f e ^ S ^ L 2.— L a A Q ^ Í * 
de 
eterna^ 
LO su fus D n i a « j u u » * . — ^ e,.-^-- — -----
p i l o t o ^ uno de silos se ha ba íe bombardearon los puertos de 
.vado*- E F E , I Li^erp001. Swansos, Bmstol y Cha-
• 1 -t̂ a Agencia 
c^TwS^^ ala ^ e los aviones ^ ^ * H ^ H ^ • • • • • H - í • ^ H M 5 * * ^ , 
^ J S ñ * * * a . d . q T t ¿ 5 ñ . atravesado ^ 1 ^ "-̂ a do* T 7^" «*«-ia.vesaao ir* i Jr*m 
fie h ^ ^glaterra al mWio j h I f n t í H 
QieS' R e b a b a n en «lea %^ U U 
^ ¿ r i n í ^ ^ue los a t a 
•ri°res> probablemente 
, V - ^ l v ^ •u-"<1' . -^U u n a f n r r n a -h a n ^ v i X o ^ . í ^ a - m«dia de la mañana, acompa. espacio de la capital del Rei<±. E n 
^ I S a l n K ^ J e n ^ € l " de SU esposa e hija,- ha otros lugares del Reich solamente 
úan la„ ^mbarderos. marchado a Madrid ^ E el se han registrado daños en casas de 
dad. 0 4 i a i l a s c o a t o d a Jefe dad Estado. . vecindad, sin que hayan sido aican-
í a ' l a p«-pj ' Fué despedido por el CapL zados los objetivos militares. Las h^ ' f t G S a j M W t agencia tán General de la 8.a Re^ióij J pé rd idas totales del enemigo em el 
^ ^ Uaeiri _ n fran ^ Gobernador Civil lá'pr0- d ía d!e s"niajl 4^ aviones, de | 
-̂T J * AU S-L'xxx ^ uoDernacior 
de defea&ha y viacia.—€iíra. 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
Cuartel general de las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado nú_ 
mero 87, correspondiente al d ía 2 de 
septiembre de 1940»: 
"Aviones enemígós volaran du-
rar, le la ú l t ima noche sobre Cerde-
ña, arrojando . varias bombad a l 
azar, que. cayeron en pleno campo. 
Tres aviones enemigos fueron Qe_ 
rribados • por la. detensa aht iaérea . 
N o hubo víc t imas ni daños . 
Otros avilones enemigos, proce-
dentes de Suiza, volaron sobre de r 
tas localidades del Piamonte y L o m 
bard ía , donde fueron objeto de la 
reacción eficaz de la defensa aérea 
y an t iaérea . E í enemigo, que no pu 
do alcamear sus presuntos objet i-
véis, a r r o j ó algunas bombas sobre 
un pueblo de la zona de V á r e s e y 
cohetes luminosos sobre difarenje» 
localidades, sin causar víc t imas ^ ni 
daños de comsideración. Dos avio 
nes italianos de reconocimiento nu 
han regresado a sais bases. . 
." Durante el bombardeo aé reo so_ 
bre Tobnic , s e ñ a l a d o en un- comuni-
cado precedente, fué alcanzado un 
hospital de campaña . U n avión ene 
migo fué de r r i bad» por l a D C A de 
la, Marina . 
E n e l A f r i c a oriental, los avícJ^ 
nes' enemfgos trataron de atacar ia 
i s k de Ca»r: : 80 millas de M a s . 
saíUa. .TJ» <\\ \yn derribado y 
tre : Ü.;.. ;'?>ttts oé m\ .«pute-ción he 
i k>» caniles 33 í u e r o a derribados, eu chos p i - k i o ^ i o s . Ü i r o a v i ó » cgg- 1 
también l a colocación de minas an 
te los puertos, enemigos* 
' Los aviones br i tánicos han inten^ 
tado de nuevo, la noche pasada, arta» 
car Ber l ín y . otras ciudades. Gra-
das a la actuación de la D C A no 
L a Coruña, 2 .—A las ocho y pudieron arrojar sus bombas en el 
suelo. Solamente faltaa 
alemanes."—EFE. 
9 avione» te una incursión aérea tjue produjo 
ligeros daños e h i r i ó a od io perso 
ñas entre nacionales e indígena*. 
Nuestros aviones arrojaron b o o 
bas de pequeño calibre y ametralla-
ron con éx i to un campamento ene., 
migo a l sur de Manan, m á s al lá 
Massala. 
Según los ú l t imos datos, los 
muertos abandonados por el enenu 
go sobre el terreno, en el combat* 
de Adardo, señalados en el comu-
nicado n ú m e r o 83, fuarün 22. Cap-
turamos además un auto blindasio." 
— E F E . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Lorukes, 2.—El ministerio del 
A i r e ha publicado esta tarde un co 
murricado en el que se dice que e n , 
tre las _8 y las 9 de hoy, formacio-
nes de aparatos enemigos trataron- tic 
penetrar por varios puntos de ía 
costa, siendo interceptados por núes 
«tros cazas que rechazaron a los avio 
nes adversarias en di recc ión a i 
mar: Varias escuadrillas de " S p i t í -
r e " y " H u r r i c a n e " , en co labora» 
c ión con Is-s ba te r ías an t iaéreas , in» 
pidieron que el enemigo realizare 
ritñguh ataque de imiportanda. H a n 
sido derribados el cunso dle los 
conlbaíes nueve iv-ones seguros, «e 
g ú n ' las noticias recibidas hasta las 
trece horas de boy. Cuatro cazas 
propios se han perdido, salvándoise 
un pUoto en paraca idas.—Efe, 
X X X ' 
E l Cd ro , 2.—Comunicado ¿e l 
cuartel general b r i t á n i c o : 
Lós habituales de la es» 
tí&méii dominguera viéroiuse 
fe^pf^ijididcs en las taquín 
Ji^á del L e ó n . Bilbao ©on el 
mimeiito de tarifas, que ver^ 
d^deramente impresiona: ca . 
m' tuo setenta por ciento de 
aquí a GarMie. Si él siinjpá-
tieo señor Bárandiajran, el di 
rector del Vasco-Leonés, lia» 
ga a estar en la estacón, «e 
^kmeha" de oír cosas,.. 
Ha^ quien tiene la novia 
$ 0 Pedrán y la sscribe asi: 
E l ir en treu VOM da agoJjí©i 
Ja tórífa han auñi«ñ.íadí!&. ' 
,€reo que kémoa "tárifad©^ 
pnm dejo de. ser tas. movió, 
ÉMWe no pagaj» lo mosu 
A pesar d© ello, se larga* 
ron a Puente Almuhey Jm 
del Orfeón Xíeonéss al cam« 
.Ipatnento de O, J . ; a Garra» 
•fe los Kotfrka-s, y a L a V e o » 
una legión de aficiona» 
al ^aluche' Aparte d@ 
caladores» 
p-escadoren, domadores del 
mí y afi«áonadcs- a la bot» 
0n alto. 
I Que aproveiciie a lo® m / 
lores aemBistas de' L a : 
|)la. y a w si tes Bega sJU 
jgo a loe simpáticos «mplaa^ 
•dos de @s*e "ferro", quizá él 
p l , JubEeb de la 0©ú^olaci6a 
i m los Agustinas. Todavía 
¡h&j mmhM gente qus busca 
gestos, stno en los brazos dé 
iMaria Santmma. Mgaaúo 
Itembién, si no, lo® destos d@ 
fluano del. Buen Suceso » la 
[célebre romería, 
) T a que hablamos de la V i r 
j gm, bueno será indiea^ que 
de la Virgen del Camino. A 
I cuyo pueblo, antes que las t i -
(picas '"novenarias'*, émpezá^ 
[ron a j legar bizarros es-
I Bienvenidos ? 
Fueron' ayer alegría d© 
ron también del tramo ale=# 
gre de cigarros tan desea-
dos por los fumadoreg que 
acu^eron a la "saca".. 
Otros aficionados a placas 
tes "saboreativos" loa bo-
bedores de cerveza, tendrán 
pronto el espumoso liquidó, 
según nos dijo don Braulio 
Mons, que a este asunto f u é 
a Guipúzcoa» 
Los espectadores del Froni 
tón de Las Ventas gozaron 
también de lo lindo con u n 
partido como n © m visto m 
León. 
Y los aficionada de las 
"charlas" de la "clanstra" s© 
entusiasmaron con una be-
llísima, quizá también coro© 
nunca, del señor Bemi«ta0 
que ha pasado ya de 
eírcuio "selecto", sin perder-
lo, a ser círculo popular. 
Por la 0. N. S. pasare© 
las obreras que van de vera-
fleo a Salinas. ¡Felis viaje I 
Y , por última vez, en bus-
ca de la "sala de ©?|pera" de 
la mansión eterna, cruzó las 
calles leonesas aquel dignó 
oficial de la Guardia civil, 
alto, serio y gallardo, que sa 
llamó don Agustín Eecas, 
Más gallardamente que nun-
ca. Con bonor de mártir de 
Los cadetes deTC O m 1 S I O n 
Aviación 
Con motivo de la apertura 
de corso en esta Academia del 
Aire, se vieron muy animadas 
nuestras calles con la llegada 
de los valientes caballeros ca-
detes alumnos de dicho centro 
docente. 
Damos la bienvenida a los 
distinguidos forasteros y les 







C I R C U L A R 
• Todos los agr icu l tores suya 
coseefia de pi^sisbs sfca i n s u f i d é n 
t é para atender a l a a l i m e n t a -
c í o a de l g á & á d o de labor debe 
raa s ó l i c i t á r de esta Je fa tu ra 
P r o v i n c i a l del Serv ic io N á c i ó n a l 
de l T r i g o antea del d í a quince 
de S e p t í e r t í b r e los granos d é p í e n 
m .que a e c e s i í e n hasta l a nueva 
c 6 s « ; h a , ind icando el n ú m e r o y 
ciase de cabezas de ganado y c! 
n ú m e r o de - ía A c l a r a c i ó n ju rada 
de p r o d u c c i ó n H ó d é l o ' C—1. 
L e ó a . 31 de A g o s t o de 1940. 
del 
P r o v i n c i a l d e S u b s i d i o 
a l C o m b a t i e n t e 
Industriales sancionados por 
infringir la ley del Subsidio al 
Combatiente y que a pesár d© 
haber transcurrido con exceso 
^ei término para el ingreso de 
|as multas en el Banco de E s -
paña no lo hán efectuado: 
Alejandró Riñan, Oseja de 
Sajambre, 400 pesetas. 
Agapito Fernández, dueño (jel 
Bar Cid y del Kiosco Bar Cid, 
Por Expediente, núm. 263, 
4©0; id. id. id. 270, 250; Idem 
id. id. 388. 250; Id. id, id. 419, 
1.500 pesetas. 
E l jefe de la Coranisión Pro-
vincial de Subsidio ai Comba-
tiente, advierte a dichos in-
dustriales que sí en el plazo de 
cuatro días a contar J a fe^ 
cha de este periódico no ingre-
san las cantidades para cada 
uno, anotadas, se pasará el 
asunto al apremio sin nuevo 
aviso. A tanto se han hecho 
acreedores por su indolencia y 
fálta de patriotismo. 
L A I N D U S T E I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, nú-
mero 28. Fábrica : Ordofio I I , 
37. Teléfono. .11-28. 
La cap Hla del 
Cristo de la 
Victoria 
A y e r por l a m a ñ a n a las per-
sonas que t rans i taban por la ca 
l ie de l G e n e r a l í s i m o F ranco se 
v ie ron sorprendidas con la in ic ia 
c i ó n , aunque modesta por haber 
solo un operar io de obras en la 
ant igua c á p i l í a del Cr i s to de la 
V i c t o r i a (o Casa de San> M a r c e -
l o ) s a c r a t í s i m o h i s t ó r i c o luga r 
conver t ido ahora, por incur ia , en 
un verdadero evacuator io . 
M u c h o c e l e b r a r í a m o s , por el 
buen nombre de L e ó n , e l decoro 
f - é U i i y s p y hasta la e s t é t i c a de 
una par te de la ciudad tan c é n t r i 
ca que se realizase' una obra djg. 
n-a de la h i s to r i a del venerando 
lugar, y se volviese a é l la ima 
gen del Cr i s to de Ia V i c t o r i a , se 
g ú n e l p royec to d é l an te r io r p á -
r r o c o de San 'Marce lo , ^don T o 
m á s Gala, quien a b r i ó , una sus-
c r ipc ión con d icho fin. 
L a c ap i l i á del Cr i s to de la ¥ i c 
t o r i á debe ser un luga r sagrado 
y d igno del re c e t o de todos los 
leoneses. 
S í f j anse tei gfcsísomei hechas. 




Venta en Farmacias 
L a 
Dim^o J f fq lñny Espafiola Trajkionatíite y ém las J . O . N « S 
S E CONFECCIONAN TODA C L A S E © E IMPRESOS % 
XBABAJOS C O M E R C I A L E S , 
Ofteiuas? Avda. José Antonio Primo lie Rivera, núm. 1, 
Teléfono^ •1965 





6 S o c l e o ^ 
me? siendo a p ^ ^¿S* 
contrayentes p o r ^ ^ ' í 
Canseeo y su riít- 0ü ^ 
por luto reciente Sfe' l o , % 
presentados po* 
novio, don Ramón % 
doña Felisa R c d ? L > 4 ^ 
A .continuación ^ , H 
nupcial, y en & ttiJl 
gar el acto conmoví, tUvo C 
tigua alumna del f v v ^ í S 
diante la c W o ¿ a f,0' 
de oferta por intercedí?0? 
Virgen Santísima, ^ 
sentes las companer?,. - ^ 
indios de la despSaae5 
Muchas felicidad^ 3' 
pendades deseamos » i-?1^ 
venes esposos. a los 
-Hemos tenido el 
sa udar, al prestigioso^r^i 
del Colegio de 8 6 ^ ^ ^ » Todos » 
fianza en - Cistierna lEns^ Üa ^ 
buen camarada .Teeu¿U^ 5 
—Del balneario de Cesión, 
regreso eí̂  beneficiado ñf ^ 
Catedral, don Rafael Otero ^ 
--Hemps tenido el gusto" d, 
saludar, a su regreso del h*) 
neario ^ Cestona, de pasooL 
ra Madrid al distinguido ¡Í 
quitecto, don Manuel de Cá/ 
E n la Jefatura de la;- Guar=, 
día •Miunicipai, lía ' entregado 
amas gafas con ésttiche. Ave-
lina. Roblen 
E l guardia de Seguridad 
Juan Mame, hizo entrega dfe 
tü^a' qaríéía, eontemendo ̂  docu» 
mentaición ' y dinero. L a dóctá-
menteción está a nombre <*e 
Büeiiáventurá'Feínáfidez. 
'̂ MlMl̂ »<̂ 4M£,4'4>*I*4t<8M̂ ,5>4,̂ >4MíwiMi''?''I*'9> 
J . P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
, Bx Ayudante de la .Escuela 
de Odontología de Mádrid, 
Avenida del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2.e Iqda. (Gasa OHden). 
Consulta: Maña *«, de 10 a I y 
$arde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Gonsolía en C I S T I E B N A V Los 
Jueves. 
Un Servicio de 
Extensión de En-
señanzas Técnicas 
Ayer día 2 G© Septiembre! 
se procedió a ía inauguración 
del primer Centro Oficial dé 
Enseñanza Técnicas (por Co-
rrespondencia) de España (CaT 
He urgen, 187, Barcelona) por 
lo cual este Servicio abre un 
período de inscripción de ma» 
tricula á partir del día 25 fiei 
actual basta él 15 áel próxl, 
iho mes, en sus diferentes cura 
sos de Cultura General, Gra-
mática Castellana, Taquigrafía,, 
Electricista ^Conductor de Gen 
trales Eléctricas, Téenico Elec 
tricista, Contramaestre, Mecá-
nico, Téchico Mecánico y Ense, 
fianzas Agrícoías. 
Para más detalles e infor„ 
mes, dirigirse al Servicio: Ca= 
lie Urgel, 187, Apartado ¿e 
P o r los laceros- , m u n i c i p a í e s , 
han sido recogidos en nues t ra 
capi ta l , e l pasado raes de A g o s -
t ó , ochenta perros . 
C ó n af luencia de enorme nu-
m e r o de deyotos, se c e l e b r ó , e í 
d o m i n g o , etJ «l venerando san-
t u a r i o de H u e i ^ a s x d-é C o r d ó n , 
la t rad ic iona l , r o m e r í a de Núes,-» 
t r a S e ñ o r a de l Buen Suceso, cu 
¡ya d e v o c i ó n ha expe r imen tado 
t a n notable aumento d c : f ) u é s de 
la guerra. 
Procuraremos dar detal les que 
h o y o m i t i m o s por dar paso a 
o t ros or iginales de « s t a popula r 
r o m e r í a . 
. % ' 
M I G U E L G R A S E S Y H E E -
MANOS S. L . 
Saludamos ai maestro ni. 
donal de Viilacalhiel, don AJ 
gel Guerra. 
—Ha salido para San Se. 
bastían el oonocido indiiatriál 
don Braulio Mons, dueño de l| 
fábrica de cervezas "La Leí, 
nesa" para reunirse en dich» 
capital con los demás fabri. 
cante,s de cerveza de España, 
a fín de acordar el día del pre. 
senté mes en qup han de em. 
pezar a servir cerveza, b 
acuerdo con el Servicio Nactoi 
nal Sindical de la Cerveza, 
NECROLOGICA 
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L a familia de Recas, 'da peí'i . ^ '«ón 
Cupón pro-Ciegos 
N ú m e r o s premiados de l C u p ó n 
P r o Ciegos, correspondientes 
sorteo celebrado «1 d ia 2 de Scp 
t ieAibre de 1940. 
P r e m i o de 25 pesetas, n ú m . 567, 
j premiados con 2,50, los q u é 
siguen r 67, 167, 267, 467, 567, 667, 
767, 867, 967. ( 
SEGUNDO C O S T I L L A S ' 
Marisa, 24B. — 
(Jran fábrica dé puertas de i 
acero Ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y ; 
o t r o f sistemas. Entregas inmedia - ! 
ta» . Presupuestos gra t is . 
Delegado Comercial de Ven-
tas para L E O N , Burgos. Astu-
rias, Orense, Paléncia, Z a m o r a 
y Valladolid 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R. Ara-entina. 10. L E O N 
Teléfono 1401 ) 
* ' ..' i 
nuestro conducto, en la impo, 
sibiUdad de hacerlo personal 
mente, como seria su d{9ê  
las má.s rendidas gracias a to . n 
das las autoridades, civiles, m i p » 
litaras y eclesiásticas, asi co. 
n u a sus amistades y Wr* 
U fecha é 
siembre 
*co mil i 
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín tata.. 
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniénté a saneamiento y 
tar^a cualquier embarcación 
snaterialéa de construcción. 
A N U N C I O 
Por los herederos de don 
Cándido Sánchez Cadeiias, se 
venden ea pública subasta va 
rias fincas rústicas en loa tér 
minos de León, Villaquilambre 
1 y Na vate jera, así como una ca-
sa en León. 
Dicha subasta tendrá lugar 
el día 6 de Septiembre próximo 
a las 11 horas de su mañana 
en él despacho del Abogado, 
don TimoteQ Morán, Plaza dé 
San Isidro. Para informes y 
condiciones de subasta informa 
ra el mentado, don Timoteo Mo 
Necesitando arrendar u n o o va 
r í o s ideales con des t ino a a lo -
j a m i e n t o del Grupo de Sanidad 
n ú m . 7 y S e c c i ó n de Des t inos 
de la 72 D i v i s i ó n en esta P laza , 
se pone en conoc imien to de los 
s e ñ o r e s t i rop ie t a r ip s a quienes i n 
terese, para que presenten p r o p o 
siciones en esta Jefa tura de P r o 
piedades (Parque de In t endenc i a ) 
hasta l á s 12 horas de l d í a 2S de 
Sept iembre de 1940. 
Para informes y ve r p l i ego de 
condiciones en la Je fa tu ra de 
Propiedades M i l i t a r é » de L e ó n . 
**> de ac 
»en de '( 
de. L e ó n T por las innumeraM^u s«:c 
atenciones y muestra ^ ^ W ^ ̂  • 
to que ha recibido, coa ^ f ¡ ^ ^ 
i ó de la inhumación d V O S j W l J o 
t o s d e l heroico comandante»^ ^ 
la- Guardia Civil, don 
Reear, Marcas ( q e. P ; , 4 ^ . ¿ 3 ^ 
- T r a s rápida e ™ S ^ ^ 
falleció en Molmeseca e i ^ j pR0A 
piar caballero, don W*^. ^ 
Martínez Frangamllo b« ^ ^ ^ 
rácter afable y bonázüoso, ^ hero ' 
laboriosidad y honradez ^ ^ ^ 
bían conquistado « ^ q̂ . ; 
aprecio de ^ J ^ S d o ^ ^ i 
la que su muerte na »w \ Cor, 
sentida. . , , ^ 
Reciba su apreciabje 1 ^ . ^ 
muy especialmente 
da esposa, doña A ^ b i é D r 
sus. hijos, asi ccrano ^ 
hermano político, nu^u f 
rido amigo el f j : S en 
vesti^ación y ^ f S S S W * ¿ia 
Moisés. Pérez, el ^ f« Wga 
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)tero. , ' 
Msto df 
c L O T A 
j i r t ^ ó n de las Ventas, de 
61 ¿Sutió el dommgo con 
S pesetas que, quedo sin 
V ^.f1 ^ « e tan reñida fue 
^ ^ « « e tuvieron (pe prolon» 
I ^ S t r o . y debido a H ho-
' ^ .^Tada que «o pernea ia 
" ^ " f nartido tan interesante. 
FL1̂  í e d a r o r encamados de-. 
touu\ri3« r francamente ayer, 
^ ^ S r Z J c r (íue Cofono y 
S J T s a c t K Ü e r o n de firme y con 
nuestoT í u fatalidad no p e m n ü o saciar 
8 a las doce, h a d é n d o s * a esta ho„ 
ra el sorteo de los partidos. 
A l ha<^?r la jnsc r ipdón , cada 
equipo, de ja rá en depósi to 25 pe-
setas ías cuales serán devueltas en 
cuanto termirte su actuaciófl en el 
campeonato. 
Y « íuese todo esto poco, ya que 
se • puede presbmir un éxi to supe-
r ior a a ñ o s , anteriores. TK>S d a r án , 
mejor dicho les d a r á n a los aficiona 
dos, fuera 3e programa del cam„ 
peonato, partidos profesionales en-
tré Hojanos y vascos. 
R é s t a m e decir hoy, que me la-
mento de no poder permanecer esos 
días en la simpática villa coyant i . 
na para peder presenciar los formi 
dables partidos que se avecinan en 
el t ípico deporte español . 
pac ienc ia de !a enorme expec-
oue siguió con verdadero 
K todo el tanteo. Por cierto 
« hubo pdoteos de gran e m o ü v r 
por su discusión. 
Se prepara, por tanto, otra t a r . 
baí U de pe'ota do gran interés donde 
paso p. !„ p^rá apreciar la Valía de E c h á -
'do íí, gj .Cantarín, Corotio y Fiera, 
de Cú, ;Qu:énc5 se llevarán las mi l oe-
iHtes...? El próximo domingo lo 
'StrO wemos? Baste indicar que de _ ser 
don AUg ta tarde como la de ayer, tiene 
cás adeptos, para el premio, las 
an Se. líertas a fawr de Corono. • 
idüstriál ¿Qué dirá ante esto Echán iz . . . ? 
ño de i|' B domincro nos lo contestará él 
La Lê no su deddido empeño de triunfar, 
ín dichli por el honor y por las rail pesetas ? 
1 fabrL . , • • '' 
España, UNA N O T A 
del pre. Los famosos y simpáticos pelota 
, de en." lli Corono y Cantarín, no coiifor_ 
eza. dt1 » con el resultado del partido de 
0 Nacifti' íw. en e] que no dudamos mere-
/eza. _ «ron ganar, no? dicen que no ten 
tóan inoonveiente en repetir este 
Pitido, en la forma siguiente:, 
) . « ^ partido a cuareuta taittos. en 
l, da p(l' * uontón .de las Ventas o donde 
la impo, «"roen oportuno los coaitricantes. 
«rsonaL u 'echa a jugar, del 20 al 30 de 
1 desŝ  Siembre. Se disputarían de mil 3 
¡as a tO. J ,̂mil Pesetas. Este reto se man 
viles, mi por cuatro o cinco días y en 
así C0* a? * aceptar Echániz y Fiera, 
pueblo de • contestar por. este diario, 
merab-esp«« sección deportiva, mientras 
de Sfec-J*. los dos pelotaris, se despiden 




"— • • v^^woo., ¡JHH poaer 
losreSj W r compromisos. ya aceptados, 
dante « r « <lesd« nuestras columnas, las 
A g U S ™ ¡J^res ivas gracias a la afición 
d-) . J ¡¿¡7 P01- consideraciones y 
, ^ i a s que han dispensado. 
el e|J ^ O A ^ 1EST5.NDA ™ León. 
Sa ^ ¡ V ' deS€a m i l d ^ tri-an-
l0S,0' £ ^ pronió de 
|0S< 
ido . 1 ^ 
hasta 
Í" '* U ^ O S P A R T I D O S 
^ V A L E N C I A 
í d e l ^ í u ^ ^ 5 Próx5mas fies. 
S « i V ? CrÍSto de' S ^ 
^ V ^ l ynciAí Don J r ' 
? W 1= y . ? ^ s«í>tiembre, 
^ ^ • K . ^ Parüdos de pelota a 
^ ¿ ^ ^ ^ ^ así: 
- í ^ ^ nSrnat0 " ^ S ^ a l " d . 
' p r o v L 2 2 r r ¿ guapos d€ ^ cin 
^ . ^ del a n t , ^ Rdt lo de 
S ^ S S ^ * ' Soo pesetas. 
^ p e s e t ^ ^ E l segundo, 
del partido de 
A ^ q t í íeta' 2S Pesetas 
^ ^ m , - JUe^ue^ 
: ^ a X ^ d é L e 6 n ^ ^ -
viaje <:o,ao compensa-
¿ Z ^ 5 ^ Pueden hacer 
H A N S I D O U N E X I T O 
En L a ,Vecil la se ce1ebró el do-
mingo el Concurso de Lucha l e o -
nesa anunciado, que adqui r ió tal | 
importancia, debido al entusiasmo 
despertado, a la concurrepcia que 
asistió y a l n ú m e r o de Michadores 
que tomaren parte (cincuenta y 
nueve) Que bien puede calificarse 
del mayor acontecimiento depoftL 
vo L E O N E S (en todos .los senti-
dos) de esta" temporada. 
U n corro grande, con dos filas 
de asientos, fué el escenario, sobre 
tsn fondo alegre de paisaje, de la 
lucha. 
Esta se o rgan izó . . . "a estilo l i -
bre", a esa manera incomprensible 
y anárquica que tiene de todo me . 
nos de una selección (matemática y 
exacta como ocurre en cualquier 
prueba deportiva at lét ica. 
Sin embargo, hubo dos barudas 
de Mon taña contra Ribera Ganó 
la Ribera, al vencer Constantino 
López, de Farad i l l á . Los otros pre 
míos se los Otorgaron a Julio L ó -
pez, de Farad i l l á , por ser el que 
mayor n ú m e r o de luchadores t i ró y 
a Eüt iquio Pertejo, de San Fé l i s -
mo y a Teodoro Caso, de Cifuen-
tes, por ser tós que más se distin-
guieron en la lucha. 
Amique g^nó la Ribera, justo es 
hacer constar que los montañeses 
son algo serio y que pueden llevar 
el gato al agua en el Campeonato 
Provincial que se anuncia 
A T L E T I S M O 
¿ P o r qué motivo es tá tan o l v i -
dado en León e l atletismo.,.? O es 
qué esta tierra no necesita de hom 
bres rcbüs tos y fuertes, que perpe. 
túen las esencias de la raza. León, 
como siempre, tiene que dar su 
muestra de \abulia en todos los te-
rrenos. Pero esto tiene que termi-
nar. 
A q u í hay, gracias a l nuevo orden 
polít ico, distintas, organizaciones que 
forzosaníente están obligadas a des 
arrol lar estos programas deportivos 
en su gran extensión e intensidad. 
Educac ión y Descanso. Sección 
Femenina, S E U , Organi raciones 
Juveniles, son organismos llamados 
a eso, pues no todo ha de reducirse 
a un desfile tinas canciones y un 
calificativo de llamarse "nacional , 
sindicalistas" sin hacer mér i tos pa-
ra poder ostentar tan alto nombre. 
Hay que hacer vida de mil ic ia , de 
deporte, de doctrina, pero profunda 
mente, olvidándose de esa apat ía 
oarncíer ís t icá que siempre nos ha 
arrastrado a la inacción. 
Los deportéis van conquistando 
terreno en las filas de la juventud. 
Hoy son en toda E s p a ñ a «1 pan núes 
tro de cada día. Y no sólo ha de 
ser estimado por Su vistosidad y 
placer, sino con fines más ' provecho 
sos de . fortalecer el cuerpo, para 
así fortajeóer también d espír i tu . 
Toda persona, desde los seis años, 
debe comenzar a hacer ya vida de-
portiva, g imnást ica , movimientos r í t 
ya están demás. Hay que formarse 
en la técnica deportiva como algo 
cotmaturai con la vida óe las per. 
sonas. 
De todos ios deportes, es el atle 
tismo, sin duda alguna, el que debe 
merecer más atención "por su im-
portancia, y ser base de todos los 
demás.* 
I ta l ia y Alemania, hoy indiscuti-
t(les propulsores dei atletismo de. 
portivo. tienen la mayor ía de los 
campeones debido a que desde la 
primera edad inculcan en sus j u -
ventudes, métodos at lét icos, que 
posteriormente les han de dar los 
campeones . qire hoy admiramos. 
Indiscutiblemente que, para ello, 
es preciso poder disponer de cam? 
pos apropiados p«ra poder practicar 
las distintas gamas del deporte, pe 
ro hoy qué en España se le va con 
cediendo a éste el interés que me^ 
rece, no se pued'g. olvidar que Wi edu 
cación tísica, extensible a odvt, la 
juvenitud factible de practicarla. De 
modo que a ñ o olvidar en León, que 
para si.tbír y, tenei nombres, hay que 
comenzar deSde. lo primero y para 
tener campeones, hay que formar-
los desde los primeros años , con 'a 
educación física. 
B O X E O 
M A X B A E R C O M B A T I R A 
C O N E L C H I L E N O G O D O Y . . . 
Adelantamos la noticia de que 
Páce y • Lectoure, los promotores 
del Luna. Park bonaerense, se p r o . 
p«onén montar en -la capital argen-
tina, el escuentro entre Xf-v Baer, 
el apolo tóliforhiano. y el mulato 
A r t u r o Godoy. que ya ha peleado 
©5 España . / 
Tndudablementé. l a t idea es m a g . 
nífica. Tanto, que se han aprove-
chado de ella los organizadores del 
Madison Squore Carden, y van a 
ponerla en práct ica -a: mediados de 
septiembre. La victoriosa reapar i . 
ción de M a x Baer. su disoutida" vic 
toria sobre el Centrudo bebedor se 
ñor Ca len tó , y. sobré todo, su gran 
popularidad, parocen brindarle 'a 
ocasión de enfrentarse al inAat idó 
campeón del mundo. 
A l chileno se le presenta otra 
oportunidad si. como parece, se t ra -
ta de trazar una " l í n e a " para l i e . 
gar a Joe Louis. 
Que en los Estados Unidos—no. 
obstante la promiscuidad de razas 
—se piensa en hallar l a "esperanza 
blanca", lo . indica el hecho de Que 
sea exhumado M a x Baer a l - cabo 
de sus andanzas dnematoer rá lcas . de 
sus zasmndileos ; por K o l l y v o o d y 
de sus enredos amorosos. 
Desde que Turiney abandonó vo 
luntariamente el cetro, éste no ha 
estado seguro en manos- blancas. 
Braddooek. fué f lo r Se un d ía y 
Godov, sin llegar al negro, negro, 
es todavía bastante achocolatado. 





litares de Castilla 
L O S " N A C I O N A L E S S E R A N 
E N M A D R I D 
Con el delegado mi l i t a r se han 
reunido, en la m. ñana de^ayer, los 
directivos de la Federac ión Caste-
llana de Na tac ión para fijar las f e . 
chas y ul t imar detalles para la ce-
l e b r d ó n de los cammeonatos m i l i -
tares de E s p a ñ a de natac ión . 
D í a s parados, se pensó adelantar 
los a los primeros días de septiem. 
bre, como ya di j imos; pero ante la 
imposibilidad de terminar los cam-
peonatos de las regiones militares 
para esos días con la brillantez que 
requer ían , y ante el temor de no cui 
dar debid;». .'c d rango <fc ios 
dáío <fispiJtsrlos éo las fechas que 
se seña la ron en principio. 
Campeonatos nacionales: Del 15 
al 20' de septiembre, en M?drid. 
Campeonatos caste'lainos; A úl-
timos de la p róx ima ¿emana, ' en 
Madr id . 
Para darse ouCTita de la magni . 
tud de estos campeonatos, diremos 
que solam»en.íe en los de Castilla 
t o m a r á n pafte veinte equipot ée na-
dadores. 
Las tlasificaciones tendrán que 
hacerse con el cronógra-fo. Par?, ello 
se cuenta con la colaboración téc-
nica de la Federac ión Castellana. 1 
Awn están por designar la? o í s . 
c i ñ a s : pero/ es probab'-e se desprecie 
la del Canoe, y entonces sólo que 
dan nara hacer la elección La Isla 
y E l Lago. 
Los campeonato? aba rca rán las 
siguientes pruebas: 100 y 400 me-
tros libres, roo metros espalda, re-
levos j X 50 (equipos) y 4 X "200 
(equipos). 
Prueba mil i tar , qtie ccms'isíe en 
torres 50 metros a píe, con el equi 
po completo y nadar 33 metros. Se 
c r o n c m e t a r á esta prueba al quedar 
el equipo áUneado después de salir 
del agua. 
Otra prueba' muy importante, por 
la t ra scendenda qt»e su práct ica su 
pone, es la de salvamento de n á u . 
fragos. 
Comple ta rán el programa los sa^ 
tos de t rompol ín y palanca. 
E l n ú m e r o de participantes y 
diversidad dé pruebas ob l iga rán a 
disputar los campeonatos en dos jo r 
nadas de m a ñ a n a y tarde. 
L o propio ocu r r i r á oon k » cas-
tellanoft, 
Z ¿ X 
En los campeonatos militare? 
la región vizcaína quedó ves;cesHJF 
Infantería n ú m e r o 9, con 19 puii os; 
segundo. Infanter ía n ú m e r o 11, con 
17 puntos, y tercero Sanjdad eoij 
13 puntos, 
H O C K E Y 
> 
L A S E C C I O N F E M E N I N A D E 
B A R C E L O N A , SE C L A S I F I C A 
C A M P E O N Y L A D E A L I G A N 
T E S U B C A M P E O N 
Al icante .—Con el ú l t i m o p a r t i -
do celebrado entre la S e c c i ó n Fe 
menina de A l i c a n t e y la de V a -
lencia c o n c l u y ó el torneo de hoc-
k e y de Ia r e g i ó n de Levante . E l 
p a r t i d o se l l e v ó a un t r en m u y 
lento . Poco i n t e r é s de las ve in -
t i d ó s muchachas, ya def inido el 
t í t u l o ampl iamente a íV.ivor de 
las barcelonesas. D o m i n i o n e t o 
de las al icantinas, que r e p i t i e r o n 
a q u í su v i c to r i a de Valencia . Es -
ta vez t a m b i é n por uno a cero. 
M u c h o p ú b l i c o en el t e r r eno de 
la F lo r i da . Y a los quince m i -
nutos , e l tan to , marcado por Isa 
bel A y e l á en m u n í f i c a jugada 
ind iv idua l , logrando un t i r o e l é c 
t r ico; Super ior idad de las a ü c a n 
tinas, y destacadas e n t r é ellas la 
msma I sabe l A y e l a y M a r g a r i t a 
j Mengua l , Buen a rb i t ra je de los 
veteranos jugadores de esta es-
pecialidad del deporte, K i á — K Í 3 
y R í c a r t . 
E l t o rneo Quedó , fpues, a s í s 
Barce lona , c a m p e ó n ; subeam-
p e ó n , A l i c a n t e , y tercero , Vale»» 
cia, que n o p u n t ú a . 
Ayer t e r m i n ó e l «il Circuit® 
Ciclista del Norte», quedando 
or absoluto Ezquerra 
E L G R A N P R E M I O D E L A 
' M O N T A J Ñ A F U E G A N A D O 
P O R T R U E B A 
E l d o m i n g o se ha cor r ido la 
ú l t i m a etapa del " I I C i r c u i t o 
Cic l i s ta del N o r t e " . C o n s i s t i ó es-
ta ú l t i m a par te dar tres veces 
la vuelta a un c i r c u i t o de 19 k i -
l ó m e t r o s . En el recor r ido f igura 
ba el a l to de Santo D o m i n g o , 
puntuable para el p remio de la 
m o n t a ñ a . Una enorme m u l t i t u d 
p r e s e n c i ó la Jprueba-
T o m a r o n la salida 33 cor redo-
res. Desde el p r i m e r m o m e n t o se 
in ic ió un fuer te t r en , que se man 
t ú v a a todo lo la rgo de la ca-
rrera . E n la p r imera subida a 
San io D o m i n g o se presentaron 
los ' co r redores en un grupo , des-
t a c á n d o s e unos cua t ro met ros 
de los d e m á s , a l coronar , el a l é 
m á n H a c k w e i l . L a p u n t u a c i ó n 
fuéi: H a c k w e i l , S( p u n t o s ; D e l í o 
R o d r í g u e z , 4 ; Trueba , 3 ; Ezque 
r r a , 2, y A b a d í a , 1. E n esta p r i -
mera vue l ta se i n v i r t i e r o n 40 m i 
ny tos y 22 scjiundos. 
A l in ic iarse la segunda subi-
da a Santo D o m i n g o , se escapa-
r o n Trueba , Ezquer ra y A b a d í a , 
con el a l e m á n W e c k e r l i n g , que 
q u e d ó rezagado a (poco. C o r o n ó 
en p r i m e r lugar T r u e b a , seguido 
de Ezquer ra y A b a d í a . Cien me-
tros d e t r á s l legaron los d e m á s 
corrednres, pun tuando D e l i o Ro-
d r í g u e z y C l e m e n s ; se in ic ió en-
tonces ia caza de los fug i t ivos 
por un p e l o t ó n conducido por 
Sancho. En esta vueha t a rda ron 
los corredores 36 minu tos y 50 
segundos. A l lado de Santo D o -
m i n g o subieron los corredores 
por este o r d e n : A b a d í a , Ezque-
r ra y Trueba , y bastante d e s p u é s 
D e l i o R o d r í g u e z y Clemens. 
L a etapa ha t e r m i n a d o sin v a -
r í a c i o n e s . L a c las i f i cac ión fué la 
s'i^uiente. 1 
1. Kzquerra , en una hora , 55 
ba, en i g u a l t i e m p o ; 3, A b a d í a ' , 
igual tien:j>o; 4 D e r m i t , 1, 55, 9 ; 
5, x I z q u i e r d o ; 6, B o t a n c h ; 7. San 
c h o ; 8, Clemens, todos én i g u a l 
t i empo que D e r m i t ; 9. De l io R o 
d r í g u e z , 1, 56, 35; 10, Ca r re t e ro , 
1, 58, 45, e tc . ; 25, J o s é G a r c í a , 
en 2 horas, ó m i n u t o s y 10 se-
gundos. 
E l ganador de la etap^ h i zo 
una media de 29;700 k i l ó m e t r o s . 
Se r e t i r ó el m a d r i l e ñ o T e l m o 
G a r c í a . 
La c l a s i f i cac ión general de í á 
carrera es la s í g u í e n t o : 
Vencedor de la carrera , Ezque 
r ra , con 29 h. , 20 m . y 11 s. D e -
l i o R o d r í g u e z , 29, 12. 49. Sancho, 
29, 14, 49. Trueba , 29. 18, 39. Bo~ 
tanch, 29, 20, 8. D e r m i t , 29, 30, 
24. Clemens, 29, 30. 53. Izquierdo3 
29, 31, ¿34. F laquer , 29, 35, 15. J i ^ 
meno, 29. 37, 17. Echegaray; 29, 
39. 5. A b a d í a , 29, 41, 57. Ca r r e -
t e ro , 29, 49, 19. A n t o n i o M a r t í n , 
29, 51, 51. L e t u r í a g . a 29, 57, 51 , 
Bejarano, 30. 0, 7. Cabestreros, 
30, 6, 47. Cano, 30. 10, 18. L a h o z , 
30. 24, 47. J. G u t i é r r e z , 30, 29, 26. 
Olmos. 30. 45, 58. Tor res , 30, Í7^ 
59. WeckerHr, | - , 31, 2, 15. Fombe-
Uida, 31, 12, 23. Hackewe i l , 31, 18, 
6. Campama, 31, 34. 47. A r i s t r a i n , 
31, 49, 44. Barea. 31, 56, 38. A c o s -
ta, 32, 8, 23. J . G a r c í a , 32, 18, 35. 
C. D íaz , , 31, 31. 
E l vencedor de la prueba ha 
hecho una media ho ra r i a t o t a l 
de 32,552 k i l ó m e t r o s . 
C las i f i cac ión de l p remio de í á 
m o n t a ñ a : 
Trueba , 32 p u n t o s ; E z c i u e r r á , . 
28; D e l i o R o d r í g u e z , 19; A b a d í a , 
16; Lahoz, 7 ; H a c k e w e i l , 5 ; A a 
t o n í o M a r t í n , 5; Clemens. 4 ; F U ! 
quer, 2; Sancho, 1.-
. L a c ía*i f icac ión por regiones 
da como vencedores a C a t a l u ñ a * ' 
D e los de tercera c a t e g o r í a s© 
c las i f i có en p r imer lusar Echega • 
ray , y d é los ^ d s p m d i e j a u » * 
>s 
E l E j é r c i t o i t a l i a n o o c u p a l a c i u d a d d e ^ 
Solemnes acfos en el h h . 
mi 
GO^füKIGADO MJBMAN 
alemán hunde a W ü CTüc 
rlés de 1 5.000 toneladas 
i COMUMCADO I T A U A N O 
f 
Berim9 l~~m Mto Mando i e Cuartel General de las fuer., 
la» fuerzas « m a d á s alemanas zas armadas itakaaas, 1 . ^ ® . 
fmumcado num. 86, correspon^ 
diente al 1 de septiembre 
y áua*iar "Duvegan' 
aconuniea: 
"Ün; submadao l»a<4 hundido l ^ ' 1 ^ ^ 
a'Bn el- Meditei-ráneo oriental Castie"9 navio britáaico «oder 
no, que de^iaaaba Ig.iOO t© 
neladas Om esie barco el to 
tal de naftdos isunifedcKS por lo 
submarinos alemanes en el cu 
s¡o de 3 días se eleva a cié: 
mil toneladas. 
E n la noche del 31 de agostq 
al 1 de septiembae, nuestro 
aviones de combate y áe caza ̂ "^1,^ ^ . ^ f ^ 
se ban entregado a efectuar-efectuo ^cursione 
ataques pox sorpresa contra,, 
las Islas Británicas. Han sid 
bombaixieados Jos aeródromo 
de Kent y Essex, las instaiacii 
nes de los puertos y aimace 
nes em la desembo^dura. de 
Táaes i s y en Liverpool, las f 
bricas de «atériaii de aviacic 
en Inglaterra eeatral E l efec 
to de estos ataques lo atesti= i 
a sido boaíbardeado por las 
ormaciones ^aéreas italianas, 
n convoy enemigo, escoltadl», 
Araipor ha sido alcanzado y gra 
emente averiado. Nuestras tro 
ctloniales han tOKiado Bu„ 
.na, importante centro de carav-
anas, situado a noventa kiló 
etros de Moyale. E l enemigo 
aéreas so« 
re varias localidades de Ci-
•enaica. E n ei curso de estos 
taques hubo, en total, siete 
uertog y ooho heridos. E n los 
taque enemigos oontra el 
rica oriental hay 'que deplo 
ar tres muertos y «¿aeo berL 
os, entre italianos y -los indi, 
enas. Los daño» materiales 
n insignifitantes. 
En' un ataque aéreo, contra 
L^s violentos C O H ^ Í . 
bates aéreos enlabiados a c o n ^ f ^ L S ^ l ^ l ^ ^ L ^ h t 
mmenm* de atuellos ataquelS? fné a i f nza^a y ave-
i Z w ^ ^ ^ m ^ Z r J ^ ^ ^ A T ^ r ^ t ' i a d a , om como dos aviones que ^ ? ^ J K ^ ? S £ ^ l ¿ * € encontraban en el suelo. No TTmñT l i o avioxies enemigos. mmL,^^ _ ^5 
M €OTtiimad» la e» lo^ ión S ? 1 ^ 0 muertos m hendos -
múmm ea los puertos *^nicosvi^nmTlsrrnAnn r x i n T?<Í 
L a aoehe última los avloneSpQMU:NICAJ>0 INGLES 
t i t á n i c o s han volado sobre la ' ^ . . \ , 
¥«gión del Ruhr y sobre la cra„ Londres, 1..E1 Ministerio del 
dad de Berlín, dejando caer?Aire comunica: 
soferi© varim puntos sms bom» " E l enemigo ha efecttsado 
hm, gtŝ  han causado daños iiiÉpumerosos ataques aéreos qon. 
POT ©trs parte |^ra la costa sudeste de Ingla„ 
so han sid» aic^maBdos los «blfterra. Este ataque tenía como 
de han sld® 
nuestros cazas. 
E n la batalla reñida' en el 
c t u . j L J . A - a i ¡ Cipales ¿e [a peregrinaciéia da 
Acción Caíóljca sp «©iebraro» 
ayer. Fuero» kxlo® ellos 
etonact^s, siittiánáoe* a eüoa la 
población aarag-oaaofe, y réeml- de te eleTawó^V ? ^ 
tó uno ck los día« n á s graiu 
la ciudad. Los 
t r iaba» a 
fué' 
día de hoy han sido derribados ̂ f?^6 loMue 86 ^&aoi dan 
m aviones enemigos. Por fluesídel OeUtecano, 
perdido 15 tra parte hemos 
aparatos'".—EFE. 
Londres, 1.—k 
del Aire comunica 
las 20 ,á0 iban derribados 
MinlsteMO 
63 
A las siete y media de la 
mañana, Las Uniones Dioeeaau. 
aas oc«jpftron loa puestos oe-
sigevadas m la Plaga deá Pa-
raíso, donde se'feabk kvaate= 
do una eapilla, verdadera obra 
cuales ge han salvado' 17 pilo» 
tos,—^I^E / 
X X X 
E l Cairo, 1.—El 
Por parte inglesa fueron de. 
rribados 37 cazas.—EFE 
x x x -' ' ' 
E l Cairo, 1.-— Comunicado 
oficial: "Aviones británicos áe 
aviones alemanes. Los ingleses" de arte, consistente éa 1*1 tem 
han perdido 22 aviones, de lós P^te fornsado por «olnmnas y 
reanatedo con üai techo que co-
ronaba el aimgráma de Acción 
_ Católica. Estaba tedo rodeado 
Ministerio' ^e pia»itas y en eá centro ge 
del Aire auuncia que en el día ^abía levantad® un aiter que 
de ayer fueron derribados 85 pesidíaxla, magnífica vigen áe 
^aviones alemanes , en los ata-i plata de Nuestra Señora del 
ques contra la Gran .Bretaña. | Pilar, alumbrada por seis so-
berbios candelabroa Anta® de 
comen-zar el ecto se cantó el 
"Bendita y alabada seas". 
1 Sobre las ocho comenzó la 
Santa Misa, en la que ofició el. 
bombardeo han afcacado los ¡ obispo de Huesca, Dr. Rodrigo, 
priaclpaks aeródromos enemL ' ministrado por dos sacerdotes, 
gos y campos de aterrizaje al Un nutrido coro de acompa-
este de Libia. Se -efectuaron fiante^ entonó lindos motetes, 
vueios sobre Ehtimm, Derua, 1 En ambos lados del altar y en 
d £ v F ^ S S ' • Fti F ^ S i n P í L " Iel la Avenida de 
h L L f ^ v ^ n Sotelo, se hallaban eo-noraioas cayeron sobre los av io . , ' , , 
nes que había en el campó. | locfdas ^ grandes tribunas, 
Una gran columna de humo se e » 1 ' ^ ^ estuvieron das aut,*-
alzó hasta una altura de dos_ r ridad&s- E n la parte izquierda 
cientos metros. Cuatro aviones \ estaba la destinada al presiden 
¡enemigos, por lo menos, han ^ te del Consejo Superior de A 
sido destruidos E n Tobruk ca \ eión Católica, don Manuel Apa 
yeron también las bombas en. [ rici, a quien acompañabtin el 
tre los aviones del campo. Un; general Práxedes, el goberna-
caza enemigo que se levantó dor civil jefe de F . E . T. de 
para atacar a nuestros bom_ Zaragoza, alcalde y otras auto 
mo, pero la mooióa *t-
euando se acer^aroa a j»! 
grada Mesa, primero toda/' 
autoridades y después 
de *u centenar áf sacwS 
acompañados «a^a uno püíi 
jóvenes, de Acción Cató'' 
provistos de bandera y BÍ ) 
rol, reparMondo el PaD ix 
rístico a ês miles de per*, 
nos. que ocupaban la Av«¿ 
de Calvo Sotelo, la d? g, 
el Pa««?9 de Paa^lona v e 
toda la "Plaza del Paraíso. 1 
e^Inpl>^«, la organización 7 
den, no superado por uinf 
de íos presenciados en Zar^ 
aa en «uantos se han o»lebt 
S e Terminada la Misa, el p™ 
dente nacional de Acción ( 3 J « ** 
lica, señor Aparici, « w o v i l f l l M 
juramento qué se hizo el sai 
do en el Pilar, que fué conl 
tado por todos los pm 
Finálizó el acto con el 
a la Virgen del Pilar. 
A continuación se celebró 
ceremonia de la imposición; 
los corbatines de la Victorí 
las banderas yi banderines 
la? Uniones Dioocsanas. 
Antonio García de Pablos, 
cretario del Consejo Superi 
pronunció Un discurso, al 
contestó ftl' general Vm 
rio, que impuso el corbatí 
guión del Consejo Superii 
(Cifra.) , 
jetivos súlitares M fuego á M b j e t i v o nuestros campos de Z T ^ ^ t í tiA AZÍ -A 5 " ?oza' ft cl
W e m opuesto por n u e i t r a ^ d a c i ó n en esta parte^Los -da Frente 1̂ templete se 
Í X ^ innráü® a los aviones eae ños causados han sido Kgerosí f n í í , ^ l ^ !n ? hallaba la bandera nacional y 
sm&»ñ qB© atatóron Bértín, el Los caza.s británicos han f°^caz|^4nemig0& ^ i0s :auCo- la del Cotisejo Superior de Ae-
, trob.—^i. . ^ ción Católicaj la p0n-tificia> la ijmmg bomfoas en al interior terceptado y roto las forma«io^ 
la, ea^itaL Varias bombas ca. fees enemigas, a pesar de lo' 
yesón fuera, en campo raso,, ^ual ayunos aviones han' pe_ j 
B n la jornada de ayer, las pér netrado hasta Croydon. E l entí 
didas totales de! enemigo se ¿nigo arrojó varias bombas. Ha 
cifran ®H. 116 abones derriba^ Rábido , algunas victimas." 
.dos en combates aéreos, tres ¡ Una grasa formación de apa 
durante la nodie, por la acción ratos enemigos ha atravesado: 
de la DCA y catorce destruidos la costa del condado de KentJ Madr id , 2.—Lista de los premias 
setenta y cuatro globos can- pero han sido rechazados .Lag» mayores: 
t|s«KS y faltan 32 aviones ale, formaciones han penetrado po^ Pr imero, con IOO.QOO pesetas, a l 
df n ú m e r o 41.706, Barcelona, 
Valencia y Madr id . 
L L E G A L A FEREGRÍ 
CIOÍÍ D E SALAMAJÍC 
zftaies^.—EFE. * * . fcel estuario del Támesis, de do J a é n 
lo •§ cierto que hayan sidío destruidos los 
depósitos de petróleo del Reich 
Berlín, 2.—Los periódicos 
extranjeros han parfítícado al_ 
gunas informaciones, en las 
que s© dice que los depósitos 
te compensado con los depósL; 
tes que se hallaron en Fran= 
cia, Holanda y Bélgica, en lo 
que hkbía, más del dobte de 1 
' de la Jurentud de A. C. y la 
portuguesa. También había 
una bandera de la Hábana, de 
¡la A : C , y alrededor del altar 
< figuraban todas las banderas 
;y banderines de la peregrina, 
ción y varias bandas de músi-
ca. Durante la Santa Misa, y 
gracias a los altavoces, el con-
siliario de Pamplona, don San-
tos Begairistain, fué diciendo 
los momentos del Santo Sa-
ador 
de Esp< ña presenta sus 
Cartas Credenciales al 
Führer 














de esencia alemanes han sido! esencia que ha consumido 
destruidos por las bombas in_ 
glesas y que en fecha póxima 
se dejará s-enítir una gran esca_ 
sez de este combustible en Ale 
mania. 
Según las infonnacioness del 
alto mando alemán, cuya vera, 
cidad desde entonces nadie pue 
de poner en duda, después de 
ia~ experiencia de este año de 
guerra, afirman que los avio-
nes ingleses no han alcanzada 
ai un solo objetivo militar en 
sus ataques contra Alemania. 
No han alcansadOj ni los de-
pósitos de esencia, ni los cen-
tros de fabricación de gasolina 
sintética. E l Mariscal Goering 
añade—ha declarado el 20 de 
julio que el gasto de esencia 
ttie produjo la campaña de 
ejército alemán. Señaló el Ma. 
riscal Goering que no se hábíá 
sentido necesidad de utiliza! 
los grandes depósitos de com, 
busübie almacenados en Ale-
mania. 
Sügtmidio, eon 60.000, a l 29.425, 
M a d r i d . 
Tercero, con 30.000, a l 8.231, Bar 
cebna, Burgos, L a p o r u ñ a , Sevilla, 
Valencia y San Sebas t ián . 
P R E M I A D O S C O N 1.500 P T A S . 
42.370, Pahna d<e. Mallorca, 
21.268. Cazalla de la Sierra. 
7.421, Zaragoza, Bair^elona» Lisia-
res, Sevilla y Madr id . 
17.711, Moreda, Baroelom, -Bur-
gos. M á l a g a . Sevilla y Madr id . 
15.258, Madr id , BaTCelona, San 
Fernando. Sevilla y Madr id . 
6.646, Barcelona. Ceuta, ' V ig o , | do hoy en presencia del ministro de 
'Val ladol id y Madr id . j Negocios Es t r^ j e ros , , V a n Ribben 
15.635. Sevilla, Barcelona, Jerez ' ^ ™™™ 
le l a Frontera, Vafencia, Sevilla 
Zaragoza, 2.—Esta mañíi 
realizó su entrada oficial la | 
regrinación de Salaiaanca. 
llegó en la noche del domir 
L a componen seiscientas' 
son as y a su frente se ha 
el gobernador civil, alcalde, 
beruador militar, presidenff 
la Diputación y varios coJMf 
jales. 
Entre los peregrinos fig ' j 
personalidades salmaníin 1 
Recibieron a la peregri1 
eión las autoridades local*' 
representaciones de la "] 
del Centenario del P'^-
peregrinos se trasladaron 
templo, donde, después ^ 
a dos pies de la ^ f ¡ \ ^ ' In 
taron una Salve—(Cií*^ Igde 
Madr id . . , 
9.170, Barcelona, Algeciras San. 
inder y Madr id . 
30.986, Barcelona. 
Hernera' del R í o Pisuer-
Hay que señalar por a ^ f ^ - f * ^ Ciuíüld ^ M á l ^ a 
parte, que desde el comienzo i y 1>.a,r) > „ , , 
de la guerra, Italia v Alema- . ^ 0 7 . P a j a t n ^ Barcelona., Hue l 
nía reciDen casi ^ totalidad ^ ^ \ f ^ \ ^ f y Valenaa. 
la priducción de Rumania, es1 ^ -377 , ¿ l a ™ -
decir el 70 por 100 de 4a pro. ^ ^ r a r , . r 
ducción, que antes iba a Ingiaí , Madr .d , Baxkjoz, Grana 
térra. E l abastecimiento de ^- A.*a de Torn^- ? a r ^ ^ 
combustible del Ejército ale, | M A 7 ^ : C ... 
mán, está en la actualidad más! 24-9í>/, Sevilla. 
trop, en la nueva Canc i l k r í a , a l 
-embajador de E s p a ñ a general. Es_ 
pinosa de los Monteros, a l que acora 
pifiaban el consejero de l a Lega-
ción, ministro- V i d a l y Saura y el 
agregado del A k e , Pazo Montes. 
Seguíderuetrte fueron wabidos el 
nuevo ministro del I r á n y «1 de 
Portugal , Nobre Duedes. . " 
Una sección de la .guerdaa perso 
nal del F ü h r e r rk id ió honores m i -
litares a la llegada y . a " l ¿ s a ü d a de 
los diplomáticos . 
Antes de esía recepción, el nue-
vo efráiajador de E s p a ñ a y ' el nue-
vo ministro de Portugal fiueron re 
cibidos, por V o n Rib3fcen*rop.—Efc-
violadene* ¿* 
r í o 
a.segurado que el de Inglaterra:^ ^ v ^ V ^ • • í ^ ^ ^ : ^ I ( ^ v ^ ^ í • V ^ • « • \ ^w0̂ *̂ŝ "-'̂  
cuya importancia ha sufrido. r e rr o \ , ¿ t> ™ 7 ^ ^ 
grandes pérdidas a consecuen„ I J líí & U o . M 'A It I l ^ - & /-
cia.de bloqueo alemán y del Agente dedicado exclusa árcente a la profesión de SEGUK.>S 
hundimiento de barcos eister-^ Accidentes, WINTERTKUR. Invadios, BAl^TMCA. Vida, VITA 
EK 
^ U noche ^ ¿ ^ J * ^ 
do Mayor del E j * ^ 
territorios. ^ 
des de Suiea . ^ 
Gallo, fe 
nron en*re l a ^ 
de la madruga03-, ¿e S a ^ f g u e i 
e r o n - l e n ^ ^ ] „ . 
pleno campo-
mas. el v^le Jei ^ 
D C A a l ^ 0 * 1 
5 1 
5* U^B. 
E l í r o / i c o E « V l t l A K i t O R S E E N T R E G A N 
C A S A S A M U S U L M A N E S m a r í t i m o tefi A l i c a n t e , 
h a a i i m e n t a d o 
'C P • i 
u- I 
Pan £• 
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! J cJtóctJn», 2.—Un . (Serio de la 
1 oJi0'1*̂ 1 liace S£*)er <!tte 105 meĉ os - . l jMlrftibbe. jdg'-csés estiman . que ia df 
- r:'f;''jr:áóo de ChatiAerlasn será un he-
trt de Lloyd Geórg-e, que se ha ne 
páo siempre a colaborar con Cham 
itr'ain, orcû a «n los imcíios po*í 
fc» ingles*! como probable mkús 









Vidhy. 2.—El Gobierno ha <Sc-
dki>oaiaortes por las 
¡•eringe awt< .oátkainewfte la pro_ 
•'«tífks primas wira hítouras st 
m'tn tm trer/.-ita por oiaoto HMID-









n i o n a r o r m a d f o a l 
G o b i e r n o a r g e h H n ó 
nuto de silencio en homenaje a los 
muerto* de , la guerra. Después loa 
profesores- ex, oembattentes pmmjn_ 
ciaron- cemfofendas sobre el maris-
cal Pétain.—EFE, 
v ¿HABLARA CHURCHILL 
E L JUEVES PROXIMO? 
Londres, 2.—No se sabe definiti-
vamente si" el primer mihis*ro pro_ 
nrttockirá :'tin nuevo. di&cur»o sobre 
ia si*uacióo de la ffuerra en k prA 
xima rtqnflón del Parlamento, el 
I juryes. Sin «mbargo, »e cree que d 
primer ministró hablará' para refe-
rirse principalm«n*C' a la lucha aé-
rea que sé viente dfesarrollahdo.— 
E F E . 
o r d m a t i a m e n t e 
Alíesnte, 2.—La Juata de' 
Obras deJ Puerto ha publicado, 
una iíemeria deJ tíáfico iB&«r» 
cantil, con datos y, estadísticae, 
del aetuaJ r&slírgissiiento -áei 
movmiea ín «arítLmo ¿e A.1Í-: 
cante- m contraste con la (Nu 
ralizaeió» de ios año« anten». 
res, no sólo del «íoi^»i« ^.ar-
xlbta de dicha té pila), siñe 
de la inetaufatiói de la Ro^pú-
blica. 
Sólo m los ¿weye últimos 
meses del año pesarle, ©«traron 
en el puerto 606 barco», de 
eüos 589̂  «spañoles, ion. un des 
plazamiento total de 704.000 to 
neladas; y el movimiento áe 
mercancías rebasó la cifra de 
350 millones de kilos, y la su-
ma ingresada por la Junta ie 
aproxima a dos «i l íones de pe-
setas. En dicho e&pacio de tiem 
po llegaron set-enta mil pasaje 
ros. 
E n ' los años anteriores cuan-
do más, entreban unos 300 bar 
eos, y el número de pasajeros 
no pasaba de un -centenar. A l -
gún año, como el 1939, no des-
embarcó un solo pasajero. Los 
barcos que llegaron durante la 
guerra eían extranjeros, espe-
cialmente ingleses. E n 1926, el 
puerto tuvo un movimiefito de 
1.500 barcos, cifra a la que ya 
se aproxima la de entrada 'des 
de la liberación de esta capi-
tal, a pemr del actual cónflic-* 
to euro(peo.—(Cifra.) 
2.—Cuatr« casas, que' 
«•aspoBén el" primer grup« de ea 
sa» barates para «Mtilado* mu-
salrnaner se inauguraroa A ê; 
ea Villa Nador. | 
El. ac»o- iué yresidki© ôr *4 
coronel de Regular^ Sr, Arias, 
en representación del geserai. Je 
íe del Cuerpo Ejercitó des Kaes-' • 
trazgo,' Ad «1 Kader e« represen 
tación ¿el Gran Vie'ir y ñame 
roeas autoridades. ' | 
Ad sí Kader kizo «ntrega de • 
las casas yv pronwnción palabras 
en tefe que pu&o de relieve como 
el Generalísimo Franco hace que 
«o fátt'e nada a los musulmanes. 
Terminó dando vivas a- España, 
ai Generalísimo y al Jalifa., ' I 
Las casas, de construcción mo 
.dernísima, son espaciosas y con-
tienen toda las comodidades pre, 
¿isas. , { 
Después -se ínauiguró la esta-
ción de autobuses, que consta de 
un magnífico pabellón de obras 
modernas y por último se sirvió 
un "lunch* a los invitados.—CI-
F R A 
PERIODISTAS PREMIA» 
DOS 
Madrid. 2.—Ségtín publica ía 
"Hoja -Oficial del Lunes* de 
hoy, el trabdjo que ha obtp.nido 
el "Premio Rodríguez Santama-
ría", aparecido en "Madrid", son 
los redactores de este periódico 
José Montero y Manuel Alvarez 
Díaz.—CIFRA. 
LA KXtKAfíA LLKÜADA 





i la J1 
Pilar, 
adaron 
I NUEVO GOBIERNO AR-
: GENTINO 
Jueno* Akes, 2.—El vicefresL 
t Cotillo ha , coo*íkuído el une 
Gobierno como. sígiue: Mmisitro 
le Negocios" E^rtiíj.eros, Enrique 
| Hff«ta, oonocido escritor «fue has-
lésd6 ¿ âhora no h?bia actuado en vdí-
*$en\ «̂"i0*"- Micruel Culanuéa, ex 
j\t&-> í?1'3* * Roeerio Ae Santa Fe: 
Hadenda, Federico Pinado, qtíe 
.^'/''"'^ 'fW&i ya es** cargo bajo el man 
, del presidente Justo; Agricul 
Daniel A-
ten'1 
^^eo, diputedo con 
H T P I ^ i00 agt-Soola; J«sd 
r S J ^ f e ^ 5 Coustoic-
^ J H ^ b 5 « ^ t i . El nuevo Go_ 
AA m 
'a 
^ ^ f 0 ^ 5 ^nceses. En 
LA TRANQUILIDAD MAS 
ABSOLUTA -REINA E N 
MORAVIA Y BOHEMIA 
Praga, 2.— -̂El prf̂ ector alemán 
en Bohemia - y Morávia, Von Nen_ 
rath, ha recibido es*ft tarde, con mo 
tivo del primer aniversario del co 
mfeozo dé Ids hostilídíHÍes, a los re 
preseotanes de la prensa checa y ale 
mana. PronunKió un discurso en él 
•fue dijo principalmente que a cauea ; 
de la guerra, sé ha<ce- necesario re- i 
solver con la mayor rapidez , posi- j 
ble todo» lo* problemas dé impor. 
taocíá vital. Por esíe motivo, no ha 
habido tiwtnpo de efectuar «na trans 
misión política de poderes, como 
se habría podido hacer en tiempos 
de paz; Lós chea»—añadió—disfru 
tan la, absoluta exendón del ser-
vicio militar. Los países de Bohe-
mia y Moravia se han convertido 
«n oasis pacífico, de trabajo y 
tranquilidad. La seguridad y pr_ 
den reinan en un país al q-ue las po 
teñeras oocidentales querían hacer 
foco de oofítmuDS dísíurbios.—Efe. 
E L PRESIDENTE DE FIN 
LANDIA GRAVEMENTE 
ENFERMO 
Helsinki, 2.—Inspira defta in-
quietud el estado de salud del 
Wlas guardóla ^ i Pr"ident« Kallio, que ha caído 
^ m «* i eafermo cn el día de hoy . -Efe. 
^ i m ^ ? T , ^ 3 B ^ H 
ARTICULOS PARA REGALA 
f A S A P R I E T O 
Vichy, 2.—-Ha sido publlea_ 
da la siguiente nota oficial: 
"Una radio exti-anjera na 
anunciado que la colenia del 
Gavón se había unido al movi-
miento proinovido en Africa 
por los colaboradores del ex ge 
neral De Gaulle. E l ministro «lo 
Colonias doseniénte esta infor 
mación. E l sito comisario de 
Francia en el Gavón ha coma» 
nicado que la colonia se mantie 
ne fiel al Mariscal Petain y 
digna de su tradición .Por lo 
tanto, está totalmente d3spro_ 
visto de fundamento dicha in-
formación".—EFE. 
• • F R A N C I A . T I E N E . ' F U E R -
ZAS S U F I C I E N T E .PARA 
, M A N T E N E R E L IMPERIO 
1 Vichy, 2 — E l ministro <ie 
Coionlas ha declarado "festa ma-
ñana a los periodistas, ûe el 
gobierno francés cuenta con 
fueraas suficientes, para el 
mantenimiento del orden en to 
do el imperio.----EFE, 
A L A R M A 
S O B R E l O N D K E S 
Londres. 2.—Esta tarde se 
ha dado por segunda vez la «I 
alarma aérea en la capital, 
mientras se desarrollaba «n 
combate aéreo sobre el e-stua. 
lio del Támeais. Algunos avio, 
neá enemigos aislados llegaron 
hasta la región londinense, sisnl 
do atacados por los cazas hri^l 
tánicos, ciue les obiigaron a em | 
prender la huida. E i enemigo 
lanró algunas bombas aue no 1 
de importancia, ni tampoco se 
ocasionaron daños materiales 
tiene hasta el momeató noti 
das de que hayan 
victimas.—EFE. 
Algedras, 2—En un 
como el actual, tiene que llamar 
átención la frecuencia con que 
los aviones franceses aterrizan 
en Gibrahar,-.: en su mayoría pro-
cedentes del Marruecos francés. 
Pero aún es ; más significativo 
q«e estog aparatos vuelcan.-• 
d€&*pare-cér. 
Es evidente que no todos loí 
Ktegados se encuentran a esta • 
hora e» el campo de aviación 
aún s-a termihaT y hay quien 
afirma que 'Valiéndose de espe-
CiálÍ2rido<s, se desmontan, emba 
lan y - embarcan para Inglaterra^ 
¿onde marchan, también los pilo 
tos. 1 ^ 
Han transcurrido varias seraá" 
ñas desde la agresión contra 
Mazalquivir y .no han sido po-
cas law' agiesiones y reconocimieo 
tos contra Gibralíaf, efectuados 
por aviones. franceses. Más tara 
bién en la actualidad vuelan apa 
ratos ingleses que raHzan prácti-
cas y diferentes ejertícios de 
aviación. La agente dice que soa 
de los ex aliados de la Gran Bre 
taña, pero esto no es exacta 
pues se trata de aviones injgle* 
ses que maniobran a cada mome» 
to. En realidad, el número' dti 
«viones franceses llegados has:t4 
hoy, no pasa de veinticinco.—^ 
E F E . 
FUNERALES POR EL¡ 
CARDENAL GOMA 
E l Ferrol del Caudillo, 2.-^EÍ 
sufragio del CardenaL Primado» 
Dr. Gomá, y organizados por la 
Marino y el Ejército, se celebrâ , 
roî  solemnes fonerales en la ig'U 
sia castrense de San Franciscoi 
a los que asistieron representa^ 
ciones de la Marina con los A l 
mirantes Moreno y Moren, Go-
bernador Militar, generales, je 
íes y oficiales del Ejército, otra» 
autoridades, civiles y eclesiásticas 
muchos fieles.—CIFRA, 
U n 
i r a l lO 
L a Granja, 2.—A sus respee 
l a T e í C 6 r a V u e l t a tiyas provincias han regresado 
Jos flechas y cadetes que es* 
C i c l i s t a a E s p a ñ a 
Madrid, 2.—Como consecuencia 
de la actual situación i;ntemac:or.al. 
ha sido suspendida la Tercera Vuel-
ta Ciclista a España.—Cifra. 
t i m o C o n 
n o p r o n u n c i a r á u n 
d i s c u r s o e n T i r a n a 
Roma, 2—.En los medios 
Jjien informados se desnren^e 
la noticia según la cual el Con 
de de Ciano pronunciará en fe 
cha próxima- un discurso en la 
Cámara albanesa de Tirana.-— 
E F E . • 
E L J E F E 
d e l F s t a d o d e s p a c h a 
c o n a l g u n o s M i n i s t r o s 
Madrid, 2—S. E. ©1 Jefe'del Es-
tado despachó esta mañana en El 
Pardo con algunos jefes de los de-
paríámentos ministeriales—Cifra, 
tuvieron en el "Campamento 
del 29 de Qetubre" durante 20 
días. E l segundo turno, forma-i 
do por cuatrocientos mucha» 
cbos, permanecerá igual tienu 
po. 
Un hijo del ministro de la 
Gobernación ^realizó una visita 
al campamento, donde pasó fco 
da la mañana acompañado de 
lós flechas.: 
E l ministro de la Goberna. 
ción, señor Serrano Súñer, lia 
dirigido una carta a los fie¿ 
chas y cadetes de los campa-* 
mentos pacioñales "29 de Oc-
tubre" y "1.° de Abril',, en la 
que exalta la labor realizada 
por los flechas y cüdetes y la, 
que han de llevar a'eabo, ••¡stos; 
muchachos, que han 'de eonsti-' 
tuir mañana los hombres de la 
grande España que forma el 
Caudillo. La. carta del s-jñor 
Serana Suñer1 contiene también 
un recuerdo emocionado para 
José Antonio, y constituye la 
más car^ lección que recibie-
ron los flechas y cadetes en es-
te campamento, exponente má=i 
ximo de las Organizaciones Ju-» 
veniles.—^'fra,) 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
COculista por Op'OeicicB de los Institutos Provinciales ffá 
•Higiefce). Ordeñe I I , 7; 1 . ° . — L E O N j 
C A L D A S D E N O C E D O _ 
Betuna, enfermedades.del corazón. Coche a todos los trenes* 
Médico Director- Di 
E N T I E R R O . F E , A M O R Y 
d e l c o m a n d a n t e R e c a s 
S A B E R E S , . . 
AjfT Inne», iáesde la capillá 
"lirdíetite, instalada en c! cuartel 
de la Guardia Civil, y que fué 
'visitada por numeroso ^público, 
fueron trasladado» a su última 
enerada, en el camposanto de 
Puente Castro los restos morta-
jes del digno comandante de la 
Benemérita don Agustín Recas. 
piártir de la Patria, i Presente! 
E l entierro tuvo lu^ar a con-
tinuación de la misa dé funeral 
««lebrada en la Catiedra!. 
D.espués de la cruz marchaba 
k "sthola" de sacerdotífs encar-
gada de los cánticos fúnebres. 
Oficiaba «n la ceremonia el ca 
aonigo de la Catedral don Ful-
gencio Sánchez. 
A ccrtitinuación iba tsñ goche 
cs^faíit con servicio a la Federica 
conteniendo el féretro con los 
restos mortales del digno Jefe 
de ía Guardia Civil asesinad» vil 
mente por las hordas rojas. 
Sobre el ataúd se ostentaba la 
bandera nacional. Adornaban eJL 
coche preciosas coromas ofreci-
das por los jefes y oficialidad de 
Guardia Civilj etc. 
t a presidencia del duelo h. 
formaban el Éxcnlo. Sr. Obispo 
de León, P. Carmelo Ballésíer, 
el general don Eduardo Recas, 
hermano del asesinado y su her-
mano político don Luis Galvet, 
eí gobernador militar en funcio-
nes coronel Roig, el corone! de 
la Guardia Civil, jefe del Décimo 
Tercio, Sr. Romero Baaart, el 
Presidente d« esta Djjutáción 
Provincial y él alcalde de la ca-
f.jital. Habiendo hécho la ab^olu 
icíón al túmulo el Excmo. §eñor 
Óláspo. 
Una compañía de! Regimiento 
de Infantería'de Montañá con 
escuadra y banderas de cornetas 
¡y tambres, rindió los hosiofes 
correspondientes, 
distinguido acotnpafiamiento JÍ; 
guía los restos. 
. A l pa&ó de éstos d público, 
numeroso, estacionado en el tra-
yecto, saludaba brazo én alto. 
Reiteramos nuestro pésame a 
¡a famijta del digno» militar y su 
iplk^.mos a lo lectores una ora-
ción por éste. 
Comandante Recas: ¡PresenteI 
I A COBLAISIíA BW* SR, BES-
íéRUÉTA 
M domingt», dŜ  la segunda 
<Je gws charlas "sobre" el cláus 
tro de la. Catedral, y en el 
claustro de la Catedral este 
"movidó de amores",, que diría 
un antiguo leonés, "por'" él 
claustró de la Catedral don 
Mariano Domínguez Berrueta. 
Quizá fué la mejor que ha da„ 
do en su vida el docto cátedra., 
tleo. Quizá por la fe, el amor 
y los saberes qué puso en ella 
para tratar de la fe, los amores 
y los saberes de IQS que cons_ 
truyeron el claustro. 
Prendió la mágica palabra 
eñ los oyentes y una exjplosión 
de aplausos premió la amení-
sima lección. | 
De la cuál procurarémos ocu-
pamos. 
. T O R N O A L B I E R Z O 1 
c ü L T 
Resulta extraño « nógioo, cpse c»- rráineas «le las 
Sa 
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C O L E G I 
O F I C I A L M E N T E 
L E O N 
R E C O N O C I D O 
Queda abierta la matricula en este Centro hasta él día 30 dé Septiembre dándos© 
foíncipio las clases de Enseñanza Media, el día dos de octubre próximo. 
Para la concesión de matrículas y otros detalles, dirigirse al Director del Colegio 
DON RAMON BÉLJNCHON, Plaza de San Isidro, núm. 2.-*LEON 
^ ^ S ^ ^ I M Í M ^ ^ Í M H ^ ^ ^ H ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ • • • • • • ^ • H * Í ^ . * V ^ » H m H ^ * ^ H ^ ' H m H ^ * 
L ' ü N I O N . 
C o m p a ñ í a de S e -
scuelas 
s sobre l a 
a 
INTEEESAKTISIMO P A R A tara expuesto en él tablón de 
I^AS, MAESTRAS- QDlfí ÍES- I anuncios de los Institutos Mas 
TAN CUMPLIENDO E l . SER- eulino y Femenino. 
y ic io S O C I A L ms L E Ó N 1 
nocida la hermosura del Bierzo. no 
epcorstreinos milguna literatura ber_ 
dam eti' biblioteca^ a'gisna. Ya ha-
ce años que Etirique Gil y Carras-
co, el esoritor villafranquino, mu-
rió. Con él se fué el último casitor 
de la belleza dé esta reg-ión y de 
sus virtudes sin par. Aun siendo 
poeta, dejó, no sabemos el motivo, 
muy pocos trabajos de su tierra. 
Cualquier ruta qtie escojamos, { 
nos. ofrece tantos • encantos como 
pueda ofrecemos' otros pueblos más 
éscogidoá por la lira del poeta.-'Ci-
taría aquí el Balcón del Bierzo. L a 
vista que se nos' ofrece desde el man 
te Pajariel no es peor; quién haya 
visto en primavera; desde el monte 
Arenas la niebla que cubre toda 
saben de su 
wda centinela, y í^05 
de ca<k jornal ¿ .^3 ífff. 
derrumbamientos J / T ^Ju J Qf,a 1 
otros a c c i d W p a ^ 0 ^ ^ ^ 
que ei mas místico, hark^1 
seau, o emigraría con ' 
Orfeón, 
la b 
lidad a otros p u ^ ^ 
ta no presenciara esos 851 SfT,,, 
tan poco dados a l a ^ ^ p j í 
E l medio ambiente es rv» c 
poco favorable en mudi'as^ * 
del Bierzo. Además, el Z¡ ^ 
de cultura está bastante bat i ^ 
hombres que pudieran eWrL' 7 
abandonan prefiriendo explotiT ^ • 
sas incultas. K ^ 18 ¡pj, rm 
>-el panorama como-e? -el infi" .atención a elevar el nivel de !a 0 
del mar; que extasía y sufblmri {,.".'a• * hacer sentir a todos | ¡varií . - • -- -- - - - . - j - t- vuna tien̂ 1 rnias rnn̂ lî  —i. . w* 
Ponferrada y el valle, no ha-brá de- Actuales y los . 
jado dé excilamar que es tan her, ' « " P ^ s industriales 
moso 
nito 
za como emociona una puesta de 
sol observada desde la Cor&cha de 
San Sebastián. 
No es tampoco que esta tierra no 
alumibrara preclaras íríteligencias. 
No., E i materiajlismo de todas las 
edades encontró su yangüardia en 
el Bierzo. liso sí"; y no porque sien 
ta menos o peor qoe los demás. Ne 
oesarid es observar dentos de hom 








lératnoí viaa tiene cosas mucho más unAfLf dables que los tasorcios miseJJ^ r 
e infectos cafetines. Que es inf̂  ¡nras qy 
tamen-te mejor y más bello, nafi ¿ta bli 
hora de merienda contem̂ a-do n írarord 
sajes preciosos, en convivercia o poH'C 
miliar, que copazos de corrojü | bege 
aguardiente y bastardo coñac o i los una 
nazo. rr^ v 
• Nicanor F. TRIGALES i n̂  
Ponferrada.. Septiembre 1940- ^ r : 
COLEGIO "SAN JOSE" 
H. H. M A R I S T A S 
Queda abierto el periodo dé inscripción dé alumnos 
este centro desde ei día 13 del eorriente. 
Matricula limitada en todas elases. 
Habiendo sufrido extrayí© ja | ES Presidente de la Junta 
twliza nura. 302.482, emitida provincial de Primera Ense, 
por esta Compañía sobre la vi [ganjza ha recibido de la Dire^. 
X X s 
da de don Pío Villanueva Val 
cárcel, se hace público por el 
presente anuncio, advirtiéndo-
se que si en él plazo de trein-
ta días a partir de la fecba de 
publicación del mismo no se re 
cibe reclamación en contra, en 
las Oficinas de la Dirección Ge 
neral de la Compañía, calle de 
Antonio Maura, ^2, Madrid, se 
procederá por la misma a emi 
tir Un duplicado del original 
perdida, quedando éste sin nin 
gún valor ni efecto. 
Madrid, 29 de Julio de 1940. 
— L W I O N , Compañítí de Se-
guros sobre la Vida. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
ní». Primera marca española. 
Suero -3 Quiñones, u.^León. 
í A t e n c i é n ¡ 
B O L S A D E L A P R O P I E D A D 
SE VENDEN: 
Importante DEHESA en pro 
vincía ¿amora, con 200 hectá-
reas de tierra labor; 100 de 
viñedo; 300. con siete mil en-
cinas; edificios y bodega. Pre-
cio : un millón de pesetas. 
CASA y (pensión en León, 
sitio muy céntrico: 70.000 pe-
DÓS detrás del Hospital 
Central, de 18.000 y 18.500 pe-
setas. 
OTRA de planta baja y dos 
pisos; excelente constrneciónj 
75.000 pesetas. 
OTRA de 40.000 pesetas. 
SOLARES, ep León y Carre 
fera de Trobajo, desde 7,50 a 
260 pesetas. 
ción General de Primera Ense 
Relación «je los alumnos que 
han obtenido puntuación para 
Matricula de honor; 
Primer año; Enriquft Celada 
nansa, el siguiente telegrama: j p€ra^ones8 
Segundo año: Ensebio Igle. 
sias Fomero, Ismael Rozada 
Gigante. 
Tereer año: Francisco EIo-
Acuda a la AGENCIA CAN i marcacicn. 
"Concedo quince días pró-
rroga vacaciones a Maestras 
esa provincia que están actuaL 
mente cumpliendo Servicio Só-
cial". 
Por tal motivo, se ruega a 
las interesadas, comuniquen á 
la Junta Provincial de Prime» 
ra Enseñanza, su situación. 
OÜRSÍIXOS PASA MAES-
TRAS 
En el aula número dos del 
Instituto de Enseñanza Media 
dió comienzo ayer el / cursillo 
que anunciamos, para maes. 
trag nacionales adscriptas a ia 
Sección Femenina de Falange 
y que desean perfeccionar sus 
conocimientos de la doctrina, 
métodos e ideales del Nació. 
naLSindicalismo. 
E l entusiasmo demostrado 
por las" camaradas maestras 
asistentes al ctirsillo es grande 
y hace esperar sazonados fru-
tos de estas enseñanzas. 
Es de notar que en virtud 
de órdenes superiores a las 
maestras asistentes se les com 
putará los días de cursillo co_ 
mo si hubiesen sido prestado* 
en el Servicio Social. 
Deseamos a las camarades 
cursillistas forasteras grata 
estancia en León. 
I N S T I T T T T O N A C I O N A L B E 
E N S E Ñ A N Z A M É D Í A 
Durante todo el mes actual 
queda abierto el plazo para 
matrícuía' oficial del curso de 
1940 a 41. 
Igualmente queda abierto el 
plazo d© matricula privada de 
todos aquellos alumnos y alum 
ñas que hayan de cursar sus 
estudios en centros de esta. de_ 
13 detallé las asítsas 
sua Rojo, José Luis Vega He-
rrera. 
Cuarto aifio: Carlos Fernán-
dez Espeso, César Illera Diez, 
Gregorio Zotes Castro, José 
María Rodríguez de Castro. 
Quinto año: Francisco Al-
vares González, Enrique Presa 
Santos, Francisco Flórez í a s . 
cón. 
Sexto año: Luis de Cos Je. 
hrling, Vicente López Fernán-
Séptimo año: Luis Pérez Ca 
dez. 
rreño, Juan Manuel González 
Blas. 
León, 1.° de Septiembre de 
1940', Joaquiu López Robles. 
—Luis P. Morales Mp Avenida de Roma. 
LA DIRECCION ¡f™ 
' « • V Í ^ ^ . ^ ^ ^ B * ^ ^ ^ »po, pap 
TRANSPORTISTAS: Contratamos 40 carros para íranspoitt «PN pai 
carbón a La Robla, pagamos 50 pesetas día I Ji" b 
pareja. ~ T U 
OBREROS E X COMBATIENTES: Necesitamos cuatro» txp 
ex combatientes baj-renistas. . 1* -v, 
CARBON GRASO: Para aligerar 'existencias, conserwM itíareií 
personal obrero, a todas las Instituciones M** 
ficas de León, y Oficinas del Estado, fle oca 
Militar, Jefatura de Minas, Gobierno CivU , totero. 
Obras Públicas, vendemos hullas con 20 por ^ iín 6 
de descuento sobre el precio de tasa, v). Lo 
HULLERA " C A R ^ N " , . S. A ^ - La ^toIeD^ii4,FSPA 
D i ? . CAELOS DIEZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios 
cuitad de Medicina y Cruz Roja dé ^ ^ ¿ L v 
GSPECIALISTA .EN ENFERMEDADES DKL „ R K ' 
.. . NITO-ÜRINARIAS, CON SU CIRUGIA Y 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Telefono. 
Coiisultá: De 12 a 2 v de 4 • 6. 
T U R N O D E . F A R M A C I A S 
Dé 9 de la maañna a 9 de la | 
noche, Sr. Arienza, calle de lá 
Rúa; Sr. Escudero, calle de, 
Cervantes. Noche, Sr. Granizo, 
C 
T e l é f o n o 1 3 8 
A L 
P O N F E R R A D A ( 1 e ó n ) 
ALMORRANAS, FISTULAS, FISURAS» PICOR y 
toda enfermedad del recto y del ano, VARICES y UL-
CERAS VARICOSAS. Su curación radical, sin operación, 
por método científicamente garantizado, mediante in-
yecciones, por eí módico - -" 
Dt)N J U A N C A M P O S 
Director del Instituto antimorroidal ^ Madrid, cale de 
la Montera, núm. 47", praí. 
^ C O N S U L T A EN LEON, de once a una, en el HO-
T E L REGINA. Del 1 al 15 de setiembre actual. " 
NOTA INTERESANTE,—El médico don Juan Cam-
pos se pone a la disposición de los enfermos oue ya tra-
to per si algo necesitan de éL 
«sí 
S a n t a T e r e s a d e ¡<*x 
y S a n t o T o n " » 
V a l e n c É a " 
O f i c i a Inr i en te S f r ^ 
n o c i d o . L c o W N c 
S e c c i ó n ^ . g p a í ^ C 
t o i n d e p e n d i e n t e P . ^ 
s e ñ o r i t a s . 
A b i e r t a 
h a s t a e l 3 0 ^ 
t i e m b r e 
y patrón^ ^^l» 
• Sa.->ta Mi» 
cantad» .Por 
n I r<¿ ^ d,:ó 1311 
^Weóit ^ ^ cornil 
cacaracá, cantar sin mirar, 
veya a%arab'a que vaimos a formar. 
Y oomo se hacía la hora 4^ tren 
tcvieron ope oortar pemFitirno* 
oír d réperíorio que traían y CSÍT 
! tardo eí himno a León; (que lo hi-
cieron como ya estamos aoostmn. 
brados, tan fnagistralmene bien) se 
úespidíeror! todos dejánidonios solos 
| y con unas ganas de volverles a 
I oír pronto. . , -
Tajnfcién en el inisimo ¡ron fe 
h fû roffi las flechas con todas las 
personas <r»c ftfdf tm •¡nieTOO a 
NUESTRAS CHARLAS 
U hora 
^ oa ^ ^ X d í l k de ls que par 
flechas y el Orfeón, 
^J?'5 ¿ena hubo qmen se 
ht¿>o 
con«isl.ió en «2¡a 
105-̂ Tr/Í llegaron l*s fkchas 
Por ^ f13^ S a r a el Orfeón, 
^ ^ or-IdWo ios señores 
^ ' Z * Z García y don Bádho 
"̂Jo y I !. ? dirigido por nuestro ca-
carlo ^ / l e c t o r de la Banda Mu-
Xt>!oto « S maestro Odón. ^ 
| Kexó expando Ja canaon re 
nuestra i Z,] oue solía ser de dos íarijias | 
^ podwis ^ pudiéramos «amar en bruto, , 
lédicaran i K como la cantan ilanamenífeen 
el ^ !a c [«jeblos y !» p«]jmerríada qrje ya 
^ I a va'ias etc" y p3ra qU* 
^ ^Miramos apreciar cada tina, can 
s miseriifl ̂  varias canciones de .lás dos 
« «s i S E» que er.tre ellas oímos M Pa-
Wlo, nal ¿ta blanca" "La randa y la 
tmlardoii (rarwda" "Gen un polvo f 
vivencia {) p polvo"... 
• corrosal :y luego quiso que aprendiésemos ¡ 
coñac o i los una pequeña car.dón qiie , re , 
¡anos varias veces y que desde f 
'RIGAÍES t memento no se deja de oír y 
1940, • * (iioe- , ' i" •' 
, Quinui"̂ 11̂  cantan si" | 
r/r/r^. Bni(̂  san̂ aj. parar, 
Ayer dorakigo nc se «Hcton y fue 
ron 'sustítuídas por paaeti' •' . , 
CÓÑSIGNA 
La' vida 1̂ íflilícia. Ta energía, 
ta trabajo, tu •dásapJBJa, harán vb* 
España grande y Ubre. 
• P. y • P. 
Ptiemte Almuhey, 1 de septiembre 
de 1940, 
Hunos 
Galantemente ínyiíaclos por 
Amparito Martí y Paco Pierrá„ 
asistimos en la noc]ie del pasal 
do domingo a k lectura de "Lo 
Increíble", epmedia en tres ac-
tos, de don .jacintG Benavente» 
asenta recientemente por el 
eminente eotndiografó fiara su 
streno en el Teatro de la Co-
media de Madrid, para ía Cora 
;pañia titular, en la inaugura-
eión de la próxima temporada 
oficial. • • 
Por justieia, tenSau que ha-
ber sido también seleeeiénadqs 
para la puesta en escena de 
tan genial escrito, Amparito 
Martí y Paco Pierrá—valoreg 
positivos del Arte—y su Com-
pañía. Vibraba en interés, en-
tusiasmo y emoeid .̂ al escü-
ebar la prosa—que realiza la 
comedia—fácil para la escena, 
sentida para la interpretación 
y difícil para. algunos senti-
mientos. • 
E l excelente eop.iunto de 
Martí ~ Pierrá ha de obtener, ( 
sin duda alguna, Un éxito de 
clamor al. encarnar la última 
comedia que Don Jacinto ba 
escrito al cumplir los setenta y 
cinco años dé edad. 
I Rostro limpio de manchas t 
rmCM OPERIA Caretera A?íü Îa¿ ^ Í U Í I ^ 6 Se compra ío<j8 clase á(i 
'.'VWrt Jpo, papel y huesos y se venden 
xnn rr'! •I'0' para limpieza y bayetas pa 
tas día J JS" Abril!o 
WDO dos cafeteras eléetri-
¡s cuatro» Express, dos tazas, una 
'̂ a y otra seini-nueva. Ca-
nservan*) iGareía; Ponferrada. 
incs beni SNDO Aventadoras, nuevas 
Gobiera de ocasión. Antonio - García 
Olí . íiutero. Alcázar de Toledo, 
10 por 1W ife. 6 (Ante* Sierra Pam-
17). León. 
m ^ ^ S P A S 0 la a n t i ^ 7 acre-
J), hoy Bar Porma, Serra-
W ROÑERIA A. N E S P S A L . 
m Gí í f ? ^el Mercado, A Telé-
o, 13^ J';rbA0^ ^0 Asturias. ^ JltÛ fK** ofrece para 
^ L i f 6 de bordadoS. físpe-
«aad en erueetas e incrus-
! M ^ C0B0 también en tra-
1 111 f P / W 0 8 - . ^116 v i ^ ^ a n I H ffTA LeÓn-y t t escribir. Ter 
/ Í 2 2 . " ' Bernardo ^ 1 Car 
e J e s ^ o ¿ aCeite pegado 8 
ant 
¡ázs 
^ r t ^'io nñaL ' Slete P^zas, 
> ^ ^ í ? 1 , de1 ras ión , 4 re-
^ a 5 ^ s ¿ L e s m e S García, 
Cabrio' T201^01, ^ 
d ^ esta A?0-eo.late- Infor. 
l t r i cU%Nl>a^u1Strac i6n . 
êse" K+rte. P658^0 8 HP. 
d j L^lcazar de Toledo, 6. 
APARATÓ de radio marea 
Philips modernísió, tres ondas, 
se vende. Informes:,Azabache-
ría, 14. 
S E V E H D E l f solares, casa, fin 
cas y minas. Victoriano Villar,. 
Gü y Carrasco, 5. Telefoné 
1706. León. 
TRASPASO Bar, muy barato, 
por no poderlo atender. Infor-
mes, Bar Jesús. Condes de Sa-
gasta, 2. León. 
P E E D I D A 'en San Maréelo ha 
quedaod olvidada el sábado 
-—•8 noche—una cartera conte-
niendo dinexo y mis recuerdos 
de familia. Rogamos a quien la 
haya encontrado la devuelva 
en la sacristía dé dicha iglesia, 
o éa Ordoño 11, núm. 8, 2.° iz 
quierda. Se gratificará. 
YECr.UA pequeña, pelo negro, 
crines y cola corte extravióse 
en VillaVerde de Torio. Ruega 
3e devolución Juan Fernández, 
en Villamoros de Mansilla. 
TEASPASO cantina y casa de 
Huéspedes. Informes, Carreté-
ra de Zamora, 22, Rubustiané 
Garcíav * ' 
S A S T E B , necesita chalequera. 
Razón Colocación Obrera. . 
P E E S O N A solvente, con prác-
tica y sin pretensiones ofréce-
se para"llevar contabilidád^ en 
horas libres. Razón: Barreiro, 
Avda. Primo de Rivera, 29. 
PIBO amueblado cedo en al-
quiler, precio módico. RazO.q, 
Pérez Crespo, 3. 
1 CITÉOEN 5 JI . P. se yendo en 
buen estado. Informes, Rúa, 29 
Salchichería González. 
S E V E N D E N dos caballos en-
ganchando a toda prueba. Ca-
rretera de Asturias, 25, 2.°. 
COSTURERA - MODISTA. 
Recién terminados sus conoci-
mientos teóricO-prácticos del 
oficio, se ofrece a domicilio. 
Avisos: Restituta Aparicio. Ca 
lie dé Astorga, 2. (Junto a 
i Economato F . C. Norte), 
NOVENARIO EN LOS 
— l 
AGUSTINOS 
De&pués <je «n par de horas 
de esimrcimiento los cámara-
das de la Sección Femenina iiu 
terpretaron bailes y caneioneg 
que fueron muy'del agrado de 
los asistentes y . a'continuación 
el, Maestro Odón con sus or^ 
feoniftas deleitó a lo^ presen^ 
tes con varías canciones que 
fueron aplaudidísimas, 
Eí Maestro Odón explica a 
los muchachos lo que es el 
folklore leonés con sencillas 
palabras e interpí-etó con la 
Ma-sa Coral. algunas canciones 
para demostrarles la diferencia 
notable existente sobre lo que 
es «na canción "monda y liH 
rohdá" y lo que es Una can^ 
ción armonizada a varias vo, 
ees. 
Lección que fué escUchadaf 
con gran interés por la grey in 
fantü que además aprendió 
una canción que seguramente 
no olvidarán e n bastantes 
tiempo. . y 
Se termina el concierta eoa 
la interpretación del Himno fi 
León y todo el mundo pue.?io 
en pie y brazo en alto canta el 
Himno de la Falange y oon-
testando con un entusiasmo BIU 
límites los gritos de la Fa-i 
lange. / 
Despedidos de esta forma los 
mnchachos ge emprende el re^ 
greso a la capital, a donde lle^ 
garon nuestros orfeonistas gra 
tamente impresiotíadoa por la -
disciplina y por la bellesia de i 
campamento. 
a a ss. 
/ 
¿Secreto de Juventud y Her-* 
mosurát > , 
Conforme al anuncio publica-
do, tuvo lugar, en la iglesia áe 
los P. P. Agustinos, del día 20 
de Agosto.al 28 la novena en 
honor del gran doctor de la Igle 
sia San Agustín, 'fundador. V 
del 24 hasta el domingo último, 
día uno de Septiembre, la nove-
na de Nuestra Señora de la Con 
sola ción. 
|- Ambos novenarios, "tan de ca 
sa", tan afectos al espíritu agus 
íiniano que no es de extrañar 
el esplendor de que se les reí 
vistió en la iglesia de Nuiestra' 
Señora del Buen Consejo. 
I Por otra parte, la afluencia dé 
.fieles al teníalo de la Gran Vía 
| fué supenev a la de años atrás, 
prueba satisfactoria de que ía de-
j voción a San Afíustín crece, con 
10 que aumentará, de seguro, la 
[ lectura de sus luminosos escritos 
y la observancia de sus excelsos 
' ejetiiplos da virtudes. 
En esta, novena hubo sermón 
•los tres áltimos días. 
Él día 24 comenzó, como qye-
da dicho, la novena a Nuestra 
Señora díe la Consolación,, que 
se hacía a , cóntiriüación _ de la 
otra. • > 
Desde el sábado 1̂ al mediG-
día hasta la ; media noche del do-
mingo, pudieron los fíeles ganar 
indulgéncia pWnarla "toties quo-
tiéí", a guiaá del Jubileo d? la 
Porciincula. 
Tanto a la novena como al ju 
bilco acudió gente, en , cantidad 
respeíable y alentadora. 
Hubo eh esta novéná seí'hión 
los cuatro últimos días. 
Sermoftés que estuvieron a car 
go de padreé agustihos del cole-
gio, r -
Todos ellos p̂ueden sentirse 
satisfechos del esplenda d̂  loa 
novenario*. 
Gran Compañía de Comedias 
MARTI—PIERDA. 
Hoy a las 7¿Q tarde y 10,45 
noche. 
La preciosa comedia 
lA'iKfcvtre SUSANA! 
Uno de los mayores éxitos de 
Amparito Martí de Pierrá, • 
• , X Z X tJ 
Mañana ípenúltimas actuacto-
aés de ^ Compañía con 
| eión y agua corriente. Precios , DUEÑA V SEÑORA 
1 .Teléfono J4.125.—BII.BAO, * 4* Navarro y ¿ o f ^ i 
H O T E L B E G O ^ A , 
Á dos minutos de las esta-
ciones. Selecta cocina ealefac 
Con varios minutos de re. 
traso, debido a la enorme agio 
meraeión de público qufe ayer 
se1 desplazó a los diversos lu-
gares .de esparcimiento que 
existen, en la ribera del To-
rio, . salió el tren del Hullero 
que transportaba a los Orfeo-
nista^ de nuestra Coral. 
Iban los orfeonistas acom-
pañados de su Presidente y 
Vice-Presidente los activos se-
ñorea don .Benigno Garcíav y 
don Basilio Merino, respecti-
vamente. 
E n uno de los coches ae vela 
un gam letrero en el cual " E l 
Orfeón Leonés, saludaba a las 
Organisaciones Juveniles" Una 
Sección femenina ocupaba va-
rios departamentos, • y entre 
cantares mucho sol y grandí-
simas ganas de'Saludar con 
Sus cantos a los pequeños so!, 
daclos de la Nueva España, lie 
garoñ los Orfeonistas a Pueíi. 
te Almuhey, donde fueron re, 
cibídps por el £?fe del Campa-
mento, César Rueda, el Delega 
do Provincial de Organizacio-
nes Juveniles, camarada César 
Alvarez, Intendente de Falan-
ge, camarada Suárez Bmma, el 
Asesor Religioso del Campa-
mento y numerosísimo público. 
Sej^uidamepte se encamina, 
ron hacia el hermosíisimó 6am 
pamento en el que esperaban 
impacientes los pequeñós ca_ 
maradas. 
Tnmiediatamente se celebré 
la Misa, durante la cual las 
huestes de Odón interpretaron 
el "Ave María" de Vitoria y el 
Aleluya de Hendel. 
Y como la hora apretaba y 
aun más el Sol los muchachos 
se dedicaron a saborear la ex-
quisita comida que gran co-
cinero que tienen les había 
preparado. 
B A R. A Z U L 
E l loeai con las instalaciones más Nmodemas. Bspeclalí-. 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréás y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas V Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res., 
taurant AZUL,, Teléfono 1605. Concierto diario por la orquesu 
tí» EGAÑA 
M 1 R U L 1 P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
M I E U L I P T C L nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa, 
Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
T R A B A J A D O R : 
Cuida de que tu patrono 
te ins&Hba en-el Régimen 
de Subsidios Familiar(% 
por el que, hoy tus hijos 
y mañana tu esposa, que-
darán amparados. 
<"K~?~ '̂»--M^H| •!• .!• •!• ̂ ^ .4^4'^ 
SEGUNDO B O D E I G U E ^ 
Agente de ventas de maonina-
ria de PANADERÍA v CAP.-
PINTÍERIA ; de T A L L E R E S 
ALSINA de S A B A D K L L oara 
las provincias dé León. Astu* 
rías v Galicia. Domicilio; Sáa 
Pedro. 19. —ASTORGA. / 
*I* 'J* 'J* 'J* • J' sj*''J' 'J''J* • '5' 'J' •J'̂ J* 'J* 'Jw}**̂ *}* 
TEODORO ^ E O N 
iSnfermedades de la muí©2% 
asistencia a partos, aperaeioneg 
Ordoño 11, 20, P r a l , dcha. T€« 
léfono'1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
SEÑORA, SEÑORITA 
No solamente se embellecí 
con productos de tocador. De-
béis llevar tambiéii una per^ 
maneníe perfecta sin hilos, 1© 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO* 
General Mola, 3. León. Pela» 
aüería M, CASTRjQL . \ 
De espectáculos para el Martes, 
3 de Septiembre de 1940, 
CINE MARI: (Local rt¡Mx«r%A* 
Sesiones á las 7,30 y 10,30. ' 
¡Giran Program Metro Habla-
do en Español! 
UN CORAZON Y UNA COPA 
Un argumento interesante y 
una .interpretación soberbia del 
Conocido actor Wallace Beery, 
TEATRO ALFAQEMB 
Sesiones a las 7,30 y J0,30, { 
Gran éxito de Claudette Col-
bert en . 
SINFONIAS DEL CORAZON 
Producción Paramount hablada 
on Español 
TEATRO PRINCIPAL 
r f tOSOSTRCS, L C S CABÁLLl'ROS 
D E I j 4 £ Í X 4 £ MEDIA** 
p o r E U G F M O D ' O R S 
D e l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
C E R 
Ayer fueron derrih 
aio de qne la cultura coi|te:mporá= 
sea adquiriese Gonciencia de sí pro, 
pia, mi "Glosario" empeaá a enu 
plearp—y ya ha llovido desde QXL. 
toncas, inclusive lluvias de san, 
denominación "noveeentista", para 
dertas notas comunes a las figu, 
w®s significativas del siglo XX, con ló cual 
se. tĝ aía a actualidad y se ampliaba en al» 
musm un tipo de calificación antes sólo usa, 
é o por los historiadores del arte, sobre todo 
©n Italia, no faltó quien sacara a relucir, ea 
guisa de ©bjeeión irónica—me acuerde del 
escritor mailorquin don Miguel S. Oliver—lo 
fcómie© de la famosa frase del folletinista in-
genuo; "Nosptroa0'los ©abalieros de la Edad 
Media"... 
Recienteiraente, un escepticismo, avisado 
esa demasía, se. ha dado aquí a repetir el' 
donaire contra las Ilusiones de al mejor par» 
le de nuestra juventud, tan dada a'hora al 
(ssiltüv© de la idea «je Imperio y resucitador 
él vocabulario y la simbología del imperia. 
Msm©o "Las verdaderas épocas ' imperiales, s® 
arguye, ni se dan cuenta de que lo son". • Y 
s© recuerda cómo, en el principio, del pompô , 
m aparentemente clarísimo soneto de Acu-
ita, parece el mismo poeta dudar acerca d©. 
si la anhelada1 eeumenieidad de monarca. 
Imperio y espada, está conseguida ya o se 
encuentra todavía "iu fieri". En una relativa 
Ignorancia sobre el sentido de la historia 
eipe ge vive, como la que quita verosimilitud 
a la ficción ¿e que los caballeros del folletín 
wpléranse' medioevales a si mismos. 
A esta nos ocurre, sin embargo,, retor« 
eg cierto que la frase "Nosotrcs, 
caballeros de la Edad Media" $o ha po, 
ser dicha nunca, no -es menos cierto ' 
que ea otras ocasiones ha sido posible de» 
ítíir, y se ha dicho, en.efecto, con 1 auténtica 
f legitima frecuencia; "Nosotros, los hu= 
saanistas del Renacimiento",., Quiere" decir 
gpe, en lo qu© respecta al grado y nivel d© 
eoneienesa .que la humanidad alcanza de la 
laora que yivé, han existido, existen y pro» 
dablemente siempre existirán, etapas histó» 
raeas de dos clases; unas, caracterizadas pm 
una fuerte dosis de inconŝ  
i sin .'darse cuenta 
cuenta, como era hablada la prosa por el 
molísr-esco Monsiour JouiHjftin; otras MI que, 
tai la prosa en piumia de proetota, la histo-
ria es realizada con atención e kitención de 
sentido y en las cualas el cteaignk) acompa&a 
el acto, si no es que, preoedióndíAe, en la 
imaginación de ios ^.tueiastas actores s@« 
confunda. 
Alguna vez he propuesto llamar genérL* 
sámente a las primeras "Edaáes .Medias"; 
a las segundas, aparentemente con menos 
novedad, "Renacimientos"; sacando, en uno 
3omo en otro caso, la denominación del cana 
po fenoménico de la anécdota, para lie varia 
al campo numérico, de la Categoría. Defini-
da así, una "Eiad Mddia" m una época eñ 
que la humanidad "se siente" oecureuneute / 
en tránsito o camino; que nunca el viajero 
de ferrocarril se siente tan viajero como ea 
los túneles: Una Edad Media es, por oonsL 
guíente, una época fundamentalmente his^ 
toriqhta—así lo ha sido el XIX, cuando hns. 
ta la biología y la moral se volvieron "hiátóe 
ricás", mediante la teoría de la evolución, 
mediante la substitución de. una ética prê  
osptiva por una normativa "ciencia dé las 
costumbres"—. Todo. Renacimiento, en cara,, 
bio, cree haber encontrado fórmulas defimi 
tivas; fórmulas que encuentran en el h«chci 
de ser "antiguas", "clásicas", una garantía 
de ser eternas. ES pasado se • ha vuelto pre* 
senté,,, en los Renacimiento»; por eato su 
presente asume a la vez el pasado y el fu-
turo. No reiAia así en ellos una atmosfera da 
tránsito, antes bien, si s«e me permite ía ex, 
presión, de "parada y fonda". Optima, pa* 
ra darse cuenta. / 
Los "caballeros de la E3dad ISedia" y loa 
de "partían, partían para la Guerra de ios 
Treinta años" no han impedido a Adolfo 
HiÜ'Sr para "tres años d̂  guerra". Tampcea 
han impedido al "Glosario" conjugar pre_ 
coztfiente la doctrina de Maurras con la 
doctrina de Sorel, encontrand o aüá en el 
"nacional.aoklioalisrao" una manifestación 
típica del "noveesntismo". Ni a la macad." d 
española cantar, y, lo que es mejor, vivir 
una España imperial. En cualquiera de estos 
ejemiplos, el cálculo puade resutar erróneo; > 
pero que un cálculo resulte erróneo no quie, 1 
re decir que su operación haya sido ílegL 
tima, ' , 
• Berlín, 2.—El Alto Mando de 
ias fuerzas armadas del Reich. 
comunica: 
• "También hoy nuestras t e r -
cas de combate 3̂  caza • atácaro<n 
. los campo* de avieción del sur-
i iest-e de Inglaterra. Los aviones 
' alemanes han, destruido con sus 
ibomba* cuarteles y cobertizos; 
grandes incendios se Han obser-
vtido' a coctinuacióa de estos aía 
I ques. , . Se han librado numerosos com ¡bates en el curso de los cuales fueron derribados por los aviones 
| de caza alemanes^ 86 aparatos 
: -enemigos. Hemos * pérdido 23 
aviones propios".—EFE, 
UN B A R C O I N G L E S . D E 
| 25.009 T O N E L A D A S 
HUNDIDO 
Londres, 2.—Gomunioado fieí 
Almirantazgo británico; 
I " E l secretario del, Almirantav 
¡ go lamenta dar a conocer que el 
aviso "Ponsance", ka' sido tor-
pedeado y hundido por un sub 
¡'•marino, v ' 
Los parientes próximos de las 
víctimas han sido informados. . E l 
«viso "Ponsance" había sido bo-
tad» e« 1930. Desplazaba 25.000 
_ton?IadaS. Estaba armado ' cotí 
dos cañones antiaéreos de 120 
anais.., dos á̂ g 47 y S ametralla-
' cion 
il 
doras. . La 
«ía áe cien" ÍTo^í' e, 
usnebra, 2-_7Q ILJ 





por Francia deip^és d*0"̂  
Dinamarca — • emanas.—EFE. " POr 3̂ ko 
T a r c o s c ^ ^ l 
.Cairo, Z-Comt 
L a FaJange Le<m«s 
ército rumano ha comenzado la 
7ransilcania ' 
m U b o r 
S i n d i c a 
Siguiendo la marcha mi-
ciada con alto fervor na-
cional sindicalista por núes 
tra Organización de la Fa 
| lange leonesa, han salido 
para Salinas setenta y cin-
co camaradas obreras afee 
tas a nuestro* Sindicatos 
nacionales 
En »eta hora en qué la Fa-
lange pone todos sus bríos 
en la re>alorización de los 
i deberes de los afiliados pa 
!
• ra con el Estado, no pue-
de olvidar en-los derechos 
que concede .¡su doctrina 
I dé realidades efectivas, a 
sus camaradas; por elle» 
E a i n m i n e n t e l a s o l u c i ó n d e l p r c b l e m a b ú l g a r o - r u m a n o t ^ f n s o ^ ^ ^ 
mo necesario estas muje-
res, que en su cotidiano ea" 
fuerzo, para g-anar el pan 
S eon el sudor dé su frente, 
| ponían un sueño de esi>e» 
I ranzas remotas de poder 
^ disfrutar del aire, del mar 
I y,del descanso como las 
| clases acomodadas, y qu© 
| hoy ven cumplidas y he-
^ chas verdad, por obra, gra 
" cía y justicia falangista, 
Rn este eani|pamento obre 
ro dp F ' r ^ r r s nacionfilsin-
dicali9t)as, recibirán duran 
!
- te quince días vvn. instruc-
ción sencilla de la verdad 
revolucionaria nacionalsin 
% dicaliata, eon sus alances 
| en justicia soci-al, orden 
I moral, deporte y f«aini-
| dad, para lo cual van en-
I cuadradas bajo la direc-
\ ción de unas jefes de gru 
I po de la Sección Peraeni-
| na, y todas bajo el control 
I de la camarada tíelegada 
? provincial Esperamos sea fructífera 
E l 
-Haffl s!do eíectuaCn,Cai5': 
ataques por fes {uer 
bntán>cas contra el puej ' 
fieos y depósitos ie A S ' 
aparatos realizaros la ontr- •* 
-en sucesiva ataques íüran-
jornada. Se hiejeron dos Í 
tos directos sobre el m-jell¿ 
cipa! j sobre edificios y 
•tos situados en el mino 1 
'Se ocasionó un incendio" é 
depósito de gasojina que 
dos ,soras. Acto seguido se 
dujo otro .incendio de gaso 
segruido ée fuortes ê >!ojî  
Las escuadrillas de bomba: 
quê  sucedieron a las anferñ 
pudieron disíingiur a una 
cia de cuarenta, kilómetros, 
columnas de humo. Todos 
aviones retrasaron sin nov«i 
sus b«ses. Un hidroavión ti 
lado por , aviadores francese), 
lizó un importante yueío de 
conocimiento mi el Medit 
occidental—EFE. 
EL DÜCE. EN m 0 
Rc«na, 2.—El Duce se ha 
dado en ayóíi a Rinî i/oonáí; 
Tása*adiO dlferfemfees fábricas <e 
siai7>2n4o y de ^ econoná 
ea, mí cómo varias «Viis^ 
rwegae. Durante SU; viaje * « 
don, ha sido acHnado I ' 
obreros, campasaaos y # 
E F E . ' 
' TRES AVIONES AlBl 
NES DERRIBADOS 
Londres, 2.—Tres ^ ' " ^ L , 
rjje pertenecientes a \m ^ 
de cmrcnta bombardero». 
acrrib«dos «n.-frres ^f01^, 
aantóüería antiaérea de ^ 7° 
de la re^ój» lo»dínen«e 650 
^ D E C L A R A C I O N E S fs 
MINISTRO INClhi ^ 
ALIMENTACION ^ 
I^ods-t*, ^ E l / m ^ o * . 
tncrttacjón to roami que 
© m l e a Msre CTransíHvaiiia), 
L a evacsación por el «jér 
rumano íerrítorio oe-
m iliMigria éa irmisilvm 
wm̂  Um eoraanzaOo hoy, EFI¿= 
iLA UCUFACIÜN. EMPIá-
l E A R A E L i Y T E R M I -
NARA E L 13 D E ' SEP> 
T 1 E M B R E 
Buílape^t^ Z. ÍM condsidn 
gsüixSa toásigaro-riMSíaíia, ha «to 
mméa (§1 siguiente, acuerdo: 
E l ejército húngaro franquea 
r i lm irmitern el dia S de sep-
l̂empow L a earad de las tro-
pas estará terminada el día 13 
«leí m.-smo mes. L a ocupación 
m pmlizará a jk» largo de toda 
Sa frontera con Rumania, a ex 
©epcién del sector próximo _la 
Rosswardain, donde la entrada 
deberá efectuarse el día 4> 
E l día S será ocupado Zar-
Piarossíget y Szatahanar; al 
día siguiente avanzarán las tro 
jpua© ®fgV diferentes ^tapas y' par 
tes de testa, re^ón y e! día I I 
Siabrán llegada a Clausenburg. 
E l lunes, a las 14 horas, copien 
zará la colaboración para tra-
tar fas cuestiones de carácter 
gaiilitar y el miércoles será con 
woeada la Cámara y el , Sena-
do para una sesión durante üa 
cual el gobierno presentará una 
Sey íicerca <9e ía entrega dhl te 
OLA m F R I O E N YU^ 
Q O E S L A V I A 
Belgrado, 2.—-Una • oía de frío 
y tempestades se ha desencade-
nado en Dalmacia, Bosnia y el 
sureste de Servia, Por primera 
vez hasta donde recuerda la me 
liporia humana, ha "nevado al sur 
del pass v en la frontera griega, 
donde peligran las cosechas de 
tabaco. Varias €mlíarc2ciones se 
encuentran a la deriva.—EFE. 
V I C T I M A S ÜE UN jNAU-
hKAUIO 
Copenh^ue, 2.—En el hundi-
miento del vapor danés "Rise" 
ocurrido el pasado viernes, al cho 
car cosí una mina inglesa en el 
interior de las aguas danesas. Ha 
habido que deplorar ocho muer-
tos.—EFE. 
E S I N M I N E N T E L A CON-
C L U S I O N D E UN A C U E R 
DO RUMANO - B U L G A R O 
Bucarest, 2.—Las conversacio-
nes - rumano—búlgaras en . Cráio-
va, están a punto de terminarse. 
Las dos comisiones continuaron 
en el dia de hoy sus trabajos. 
Se han estudiado esta mañana 
algunas cia?sticiies. relacionadas 
con el tráfico y la navegación 
ass como la solución de los pro-
blemas planteados en ía Srsasfg" 
En los medios autorizados ru-
malios se supone que es posible 
que mañana quede firmr.do el 
acuerdo que recoge todas estas 
conversaciones y sus pactos c o 
rrespondientes.—EFE. 
E L « Ü B I E K N U iállIPCJO 
REORGANIZADO 
E l Cairo, 2.—Comunican de es 
ta capital a J a Agencia Reuter, 
que el primer ministro egipcio 
ha conseguido-.solucionar las- difi 
cultaji'es que provocaron la cri-
sis del gobierno la semana últi 
ma.. 
E l gobierno ha sido reorgani-
áado sobre la misma base que el 
anterior. E l primer- ministro se 
encardará de la cartera de Nego-
cios Extranjeros é Inierior, ade 
más de conservar la presidencia 
del consejo. E l ministro de Ha-
cienda será nombrado entre los 
miembros/ del partido saadista, 
que se han presentado a colabo 
rar con el nuevo gobierno. E l 
partido Wafdista queda excluido 
del gabinete, ' 
Se declar que el nuevo gobíer 
no ha sido constituido pf«ra ob-
tener el máximo resultado posi 
ble en todos los terrenos, den-
tro de las difíciles condiciones 
4© U suértá actual*—EFE. 
tor de la Agenc* 
terminar «1. prfen«r c^ja 
puede expresar su « ^ f ^ ^ 
glatwra, ^ V ^ y J ^ Ú * <*\ 
««íes de: géneros a ~ f ^ : B r i | 
aftícotee . ds P*00** 
E F E . 
" L A E K F ^ 1 
, Prawdeníe caí-
padece una aí^4- e%c-
trabajo. ^ ^ L T ^ i o a'* 
tín que es nec^a ^ 
dente guardar^1 &hso 
server un 
NIA V B T ^ j v ^ 
Berlín,, 2 . -—^ 
do un acuerd0 
lab oración euLJ 
. ^ a c u e r d o , ahora mas 
y aprovechada esta labor, \ principales y ^ ^ ue • 
L „ ^ ^ ^ A „ A . \ gor hasta ^ ^ i v e s ^ 
Suevas negoc^rroll 
la cual va acompañada de 
nuestro saludo^ revolucio-
no de ¡Arriba España 1 ximementej^^ 
